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NEBRASKA SOYBEAN VARIETY TESTS 
2001 
The November 2001 estimated soybean 
yield for Nebraska was 44 bushels per acre 
from 4,825,000 harvested acres. The 44 
bushels per acre was 3 bushels lower than the 
previous 1994 record of 4 7 bushels per acre. 
The total production of soybeans for the state 
was a record high of212,000,000 bushels. This 
was 22% above last year, and 18 % above the 
previous record set in 1999. These estimates 
are from the November Nebraska Agricultural 
Statistics Service. 
As of June 24th all soybean fields had 
emerged and were rated 5% poor, 25% fair, 
60% good and 10% excellent. As of July 15th 
soybean condition was rated 1% very poor, 6% 
poor, 33% fair, 49% good and 13% excellent. 
Blooming had occurred on 26% of the crop, 
behind both last year at 56% and average at 
35%. As of August 19th soybean condition 
improved and rated at 6% very poor, 12% 
poor, 34% fair, 38% good, and 10% excellent. 
Plants were setting pods on 91% of the 
acreage, compared to 95% last year and 89% 
average. Four percent of the crop had turned 
color by week's end. As of September 23rd 
soybean condition rated at 7% very poor, 13% 
poor, 33% fair, 39% good, and 8% excellent. 
Plants had turned color on 94% ofthe crop, 
compared to 99% last year and 94% average. 
October 14th harvest progressed to 64% 
combined, behind 81% last year and 71% 
average. 
PROCEDURE 
Data were obtained from 28 trials at 12 
locations (Table A). Publicly released entries 
were included at all sites and planted with seed 
supplied by the Nebraska Foundation Seed 
Division. Privately developed varieties or 
blends were included in trials at all locations 
also. Privately developed varieties were 
selected by the seed supplier or the Nebraska 
Soybean Development Utilization and 
Marketing Board. At eight locations, entries 
were divided into early and late maturing 
varieties for convenience in handling. A list of 
entries by brand name is shown in Table B. 
Names and addresses of entrants are shown in 
Table C. 
Entries were planted in four-row plots 
15 to 3 5 feet long. Plots were replicated four 
times in a randomized complete block design. 
In the Southeast, South Central and Northeast 
districts, a planting rate of 8. 5 seeds per foot in 
30-inch rows (148,100 seeds per acre) was 
used unless a higher or lower rate was 
requested by the entrant. In the West Central, 
plots were seeded with an air seeder which 
planted the same number of seeds for each 
plot. The population in Red Willow County 
was 220,000 seeds/a. 
At harvest, two rows, or two center 
rows, 1 0 to 3 0 feet long were threshed for 
yield. Reported yields are corrected to 13% 
moisture. Plots were rated mature when 95% 
of the pods have reached their mature pod 
color. Five to ten days of drying weather are 
required after "maturity" before the soybeans 
have less than 15% moisture. 
Plant height is the average length in 
inches of plants from the ground to the tip of 
the main stem at the time of maturity. Lodging 
is rated at maturity according to the following 
scores: 1 = Almost all plants erect, 2 = All 
plants leaning slightly, or a few plants down, 3 
= All plants leaning moderately ( 45°), or 25% 
to 50% of the plants down, 4 = All plants 
leaning considerably, or 50% to 80% of the 
plants down, 5 = Almost all plants down. 
Protein and oil content were obtained at 
12locations in 2001. These are reported on a 
13% moisture basis and will appear lower than 
many reported figures. Conversions can be 
made to 0% by multiplying the protein or oil by 
1.15. Estimated Processed Value (EPV) is 
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calculated from the protein and oil content 
from the Chicago Board ofTrade prices for 
soybean oil ($.1594/lb.) and 46.5 percent 
protein soybean meal ($171.90/ton) on Sept.1, 
2000. EPV A is calculated on an acre basis by 
multiplying the yield (bu/acre) times the 
EPV/bu. The University ofNebraska Soil and 
Plant Analytical Lab did the protein and oil 
content analyses and we thank them for their 
cooperation. 
The rainfall and temperature data were 
obtained from the nearest weather station. 
These data were furnished by mPower and the 
data are reported on pages 42-43 . 
PERFORMANCE 
Entries generally were listed in tables in 
order of decreasing yield. Average 
performance of varieties included in trials for 
three years in each area is shown in Table D. 
These data give an indication of year effects on 
yield, maturity, lodging, plant height and seed 
s1ze. 
Performance of entries cannot be 
measured with absolute accuracy because of 
variations in moisture; soil fertility and other 
factors. Also, most fields contain some spatial 
variability. This is the third year of use of a 
statistical procedure for reducing the spatial 
variability. Because ofthe many sources of 
variability, small yield differences have little 
significance. Differences required for 
significance are shown in each table at the 5% 
level. This means that differences this great 
would be expected through chance alone in 1 
of 20 trials. A simple way of thinking of these 
differences is that if all the plots had been the 
same variety, that would be the difference that 
would have been measured. Many soybean 
varieties have similar yield potentials. Early 
maturing varieties are favored in some seasons 
and later maturing varieties in others. 
Period-of-years averages provide a measure of 
performance over a range of environmental 
conditions. 
Period-of-years data for varieties 
include two-, and three-year averages. When 
comparing varieties, it is important to observe 
their performance for more than one year. 
Comparisons are best if they are done over the 
largest possible number of years. 
RESULTS AT INDIVIDUAL LOCATIONS 
Northeast {Pa2es 20 - 25) 
Six tests were planted at two locations 
in Dixon and Pierce County with sixteen 
varieties entered in the conventional dry and 
sixteen varieties in the irrigated test. Forty five 
varieties were entered in the Roundup Ready 
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Early tests. Thirty five varieties were entered in 
the Roundup Ready Late tests in both 
locations. The Dixon County tests were 
planted May 17th and harvested October 15th. 
The conventional dry land test averaged 50.4 
bu/a. While the Early Roundup Ready dry land 
test averaged 55 .1 bu/a. The dry land Late 
Roundup Ready test averaged 58.0 bu/a. The 
Pierce County Irrigated Conventional tests 
were planted May 16th and Harvested October 
16th. The conventional test averaged 63.7 bu/a. 
The early Roundup Ready test averaged 53 .7 
bu/a. Late Roundup Ready test averaged 61 .2 
bu/a. 
East/South Central (Pa~es 26- 31) 
Twelve tests at four locations were 
planted in Saunders Dryland and Irrigated, 
Kearney, and Furnas Counties. Twenty one 
entries were planted in the Conventional trial. 
Fifty eight or sixty entries in the early maturing 
Roundup Ready trial. Twenty four entries in 
the late maturity Roundup Ready trial. The 
Saunders County Conventional Irrigated test 
was lost because of a treatment of Roundup 
applied to test. The Saunders County Irrigated 
test was planted May 16th and harvested 
October 1Oth. The Roundup Ready Early 
Irrigated test averaged 70.6 bushels per acre. 
The Roundup Ready Late Irrigated test 
averaged 65 .8 bushels per acre. The Saunders 
County Irrigated test had 8 .2 inches of water 
applied during the growing season. The 
Saunders County Dryland Early Roundup 
Ready varieties averaged 48.1 bushels per acre. 
Saunders County Dryland Late Roundup 
Ready averaged 52.4 bushels per acre. 
Saunders County Dryland Conventional 
averaged 51.6 bushels per acre. Dry land test 
was planted May 23rd and harvested October 
9th. The Kearney County pivot irrigated plot 
was planted May 15th with four replications of 
four rows in thirty inch rows. The early 
maturing Roundup Ready varieties averaged 
78.4 bushels per acre. The late maturing 
Roundup Ready varieties averaged 76.8 
bushels per acre. The irrigated conventional 
varieties averaged 71.6 bushels per acre. All 
three tests were planted in the same field . The 
Furnas County Roundup Ready and 
Conventional tests were irrigated. Tests were 
planted May 15th and harvested October 3rd. 
Early maturing Roundup Ready test average 
yield was 64.3 bu/a. Late Roundup Ready test 
average was 66.8 bu/a. Conventional test 
average for all entries was 66.8 bu/a. 
Southeast (Pages 32 - 37) 
There were six tests at two locations in 
Richardson and Clay Counties. Conventional 
soybean test with 16 entries. The early 
Roundup Ready had 39 entries. Late Roundup 
Ready was 30 entries. The Richardson County 
test was planted May 15th and harvested 
October 11th. This was a no-till test planted in 
30 inch rows into com stubble. Good growing 
conditions with rain and warm weather did not 
put test plot under stress conditions. The early · 
Roundup Ready test averaged 60.3 bushels per 
acre. The late maturing Roundup Ready group 
averaged 57.7 bushels per acre. The 
conventional test averaged 46.8 bushels per 
acre. The Clay County test was planted May 
17th and harvested October 20th. The plots were 
in 4, 30 inch rows and were gravity irrigated. 
The field was rota-tilled and planted with a 4 
row Kinze planter. The early Roundup Ready 
varieties averaged 66.7 bushels per acre, the 
late varieties averaged 66.0 bushels per acre 
and the Conventional test averaged 67.2 
bushels per acre. These tests were planted in 
the same field 
Central Irri~ated (Pa~es 38 - 39) 
Two tests were planted at two locations 
in Valley and Dawson Counties with 36 entries. 
The Valley County test was planted May 22nd 
and harvested October 18th. This test was 
planted into 30 inch rows and pivot irrigated. 
The conventional and Roundup Ready test 
averaged 72.6 bushels per acre. The Dawson 
County test was planted May 18th and 
harvested October 151• This was a ridge till test 
that was furrow irrigated. The average for all 
entries was 68.1 bushel per acre. 
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North Central <Pa2e 40- 41) 
Two tests were planted in Brown and 
Perkins Counties with conventional and 
Roundup Ready varieties combined. The 
Brown County furrow irrigated test was 
planted May 29th and harvested October 8th. 
Average of all entries was 55.6 bushels per 
acre. The Perkins County test was conventional 
till- pivot irrigated. It was planted May 24th, 
harvested October 2nd and averaged 57.5 bu/a. 
CULTURAL PRACTICES 
Dixon: Crop history: 2000 com. The 
herbicides used on conventional varieties were: 
June 15, Fusilade DX 12 ozla, Prive oil 0.5% 
v/v. June 22, Galaxy 2 pt/a, Crop oil cone. 2 
pt/a, UAN 28% Nitrogen 0.5 galla. 
Considerable leaf burning and crop injury. July 
5, Poast Plus 2 pt/a and Dash 1 qt/a. The 
herbicides used on Roundup Ready Varieties 
were: June 15, Roundup Ultra Max 26 ozla, 
AMS 17 lb/1 00 gallons of solution. July 11, 
Touchdown IQ 2 pt/a, AMS 8.5 lb/100 gallons 
of solution. No insecticide was applied in 
Dixon County tests. Tillage: Disk on May 15, 
and field cultivated on May 17. 
Coordinates: -96.929200 42.377000 
Pierce: Crop history: 2000 com. Tillage: 
Disk. Fertilizer: 150 lb/a of0-0-60 and 75 lb/a 
of 18-46-0. Nitrogen applied through the pivot 
on June 2, as 13-0-0-13@ 100 lb/a. Nitrogen 
applied through the pivot on Aug 3, as 29-0-0-
3 @ 100 lb/a. Total nitrogen applied: 109.5 
lb/a. Nitrogen in the irrigation water was 54 
lb/a. Insecticide: Pounce@ 2 ozla for the 
Painted lady caterpillar. Herbicides: The same 
program for both Roundup and Conventional 
soybean varieties. PPI =Pursuit Plus @ 2.5 
pt/a disk in. POST = Blazer Ultra applied on 
6-17-01 . Coordinates ~ -97.790000 
42.209000 
Kearney: Pivot irrigation. Crop history: 
2000 com. Herbicide: 7 ozJa Canopy, 1.67 
pt/a ofDual II Magnum broadcast on 5119/01 
on the conventional beans and 38.4 ozla of 
Roundup Ultra Max and AMS broadcast on 
6/20/01 . Tillage program: conventional-till. 
Coordinates: -98.935400 40.524800 
Clay: Gravity irrigated. Crop history: 1999 
beans, 2000 com. The herbicide used for 
conventional varieties were 7 ozla of Canopy 
and 1.67 pt/a ofDual II Magnum and 26 ozla 
ofRoundup Ultra Max and AMS broadcast on 
the Roundup Ready beans on 7/03/01. Tillage 
program: Roto-tilled then planted with 4 row 
Kinze planter. Coordinates: -98.138000 
40.575000 
Valley: Pivot irrigated. Crop history: 1999 
soybean, 2000 com. Herbicide: 7 ozla of 
Canopy and 20 ozla of Frontier broadcast on 
5/25/01. Insecticide: None. Tillage program: 
conventional-till. Coordinates: -98.998200 
41.418100 
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Richardson : Crop history: 2000 corn. 
Herbicide: 1.44 oz Pursuit, 16 oz Blazer, 1qt 
Poast Plus for conventional test. Roundup 
Ready sprayed once with 1 qt Roundup Ultra 
and 1 qt AMS. Tillage program: no-till. Hand 
weeded as needed. Coordinates: -95.636500 
40.148800 
Saunders: Irrigated. Crop History: 2000 
corn. Herbicide: 1.44 oz Pursuit, 16 oz 
Blazer, 1 qt Poast Plus for conventional test. 
Roundup Ready sprayed twice with 1 qt 
Roundup Ultra and 1 qt AMS. Tillage 
program: No-till. This test was hand weeded 
as needed. Coordinates: -96.42500 
41.163500 
Saunders: Dry land. Crop History: 2000 . 
soybean. Herbicide: Steel 3 pt/a. Tillage 
program: conventional tillage. This test was 
hand weeded as needed. 
Coordinates: -96.486800 41.159600 
Furnas: Furrow irrigated and ridge planted at 
220,000 seeds/a with 6 ozJ1000 feet ofrow 
inoculum. Crop history: 1999 soybean, 2000 
corn. Fertilizer: None. Conventional test: 
Herbicide: 2.5 pt/a Pursuit Plus pre, 6 oz 
Select + 6 oz Stellar post. Roundup Ready 
test : Herbicide: 2.5 pt Pursuit Plus pre, 32 oz 
Roundup Ultra post. Hand weeded as needed. 
Coordinates: -99.998850 40.305820 
Dawson: Ridge till, furrow irrigated. Planted 
with 6 ozJ1000 ft inoculum at 220,000 
seeds/acre. Fertilizer: none. Herbicide: 2.7 
oz Gauntlet + 1.2 pt Prowl pre. Crop history: 
1999 soybean, 2000 corn. 
Coordinates: -99.654760 40.750980 
Brown: Furrow irrigated. Crop history: 
1999, 2000 corn. Planted with 6 ozJ1000 ft 
inoculum at 220,000 seeds/a. Fertilizer: 8 gal 
10-34-0 plus 2 gal thiosol as starter. 
Herbicide: 16 ozia Prowl pre plus 4 ozia 
Raptor post. Coordinates: -99.754910 
42.570270 
Perkins: Conventional till-pivot irrigated. 
Crop history: 1999, 2000 corn. Planted with 6 
ozJ1000 ft inoculum at 220,000 seeds/acre. 
Fertilizer: 50 lb N, 20 lb P. Herbicide: 2.5 pt 
Pursuit Plus, 4 oz Authority preplant, and 6 
ozia Select post. Coordinates: -100.284650 
40.810080 
NEBRASKA SOYBEAN PRODUCTION 
The following data were obtained from Nebraska Agricultural Statistics. 
In 1940, 13,000 acres of soybeans also were cut for hay. 
2000 
2001* 
*November estimate. 
4,600 (1863) 
4,825 (1954) 
37.0 (2489) 
44.0 (2959) 
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170,200 ( 4638) 
212,000 (5777) 
2001 Soybean Variety Testing Locations 
Northwest 
District Northeast District 
East/ 
11 
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Table A. Locations. Nebraska S n Performance Tests. 2001. 
Dixon County Baltic silty clay Dryland Conv May 17 Oct. 15 50.4 
NEREC Fusilade DX, Galaxy, Poast Plus Dryland RR (Early) May 17 Oct. 15 55.1 
Roundup Ultra, Touchdown Dryland RR (Late) May 17 Oct. 15 58.0 
Pierce County Thurman loamy fine sand Irrigated Conv May 16 Oct. 16 63.7 
Joel Carpenter, Pursuit Plus, Blazer Ultra Irrigated RR (Early) May 16 Oct. 16 53.7 
Pla inview Irrigated RR (Late) May 16 Oct. 16 61 .2 
Saunders County Sharpsburge silty clay loam Dryland Conv May 23 Oct. 9 51 .6 
ARDC, Pursuit, Blazer, Poast Plus, Dryland RR (Early) May 23 Oct. 9 48.1 
Mead Roundup Ultra, AMS Dryland RR (Late) May 23 Oct. 9 52.4 
Saunders County Sharpsburge silty clay loam Irrigated Conv May 16 
ARDC, Pursuit, Blazer, Poast Plus, Irrigated RR (Early) May 16 Oct. 10 70.6 
Mead Roundup Ultra, AMS Irrigated RR (Late) May 16 Oct. 10 65.8 
Kearney County Crete silt loam Irrigated Conv May 15 Oct. 11 71 .6 
Brian & Steve Peterson Canopy, Duel II Magnum Irrigated RR (Early) May 15 Oct. 17 78.4 
Minden Roundup Ultra Irrigated RR (Late) May 15 Oct. 17 76.8 
Furnace County Hord silt loam Irrigated Conv May 15 Oct. 3 66.8 
J. F. Hoffman Pursuit Plus, Select, Stellar Irrigated RR (Early) May 15 Oct. 3 64.3 
Holbrook Roundup Ultra Irrigated RR (Late) May 15 Oct. 3 66.8 
>-.·.-:=:·.-.·: 
Richardson County Marshall silty clay loam Dryland Conv May 15 Oct. 11 46.8 
Keithley & Sons Pursu it, Blazer, Poast Plus, Dryland RR (Early) May 15 Oct. 11 60.3 
Verdon Roundup Ultra. AMS Dryland RR (Late) May 15 Oct. 11 57.7 
Clay County Hastings silt loam Irrigated Conv May 17 Oct. 20 67.2 
SCREC, Touchdown, Canopy, Frontier, Irrigated RR (Early) May 17 Oct. 20 66.7 
Roundup Ultra Irrigated RR (Late) May 17 Oct. 20 66.0 
Dawson County Cozad silt loam Irrigated All May 18 Oct. 1 68.1 
Kurt Kl ine, Prowl , Gauntlet 
Lexington 
Valley County Holdrege silt loam Irrigated All May 22 Oct. 18 72.6 
Kenney Dorsey, Canopy, Frontier 
Arcadia 
Brown County Johnstown loam Irrigated All May29 Oct. 8 55.6 
Marty Graff, Prowl , Raptor 
Ainsworth 
Perkins County Kuma silt loam Irrigated All May 24 Oct. 20 57.5 
Pursuit Plus, Authority, Select 
Table B. Entries. Nebraska Soybean Performance 
Tests- 2001 
Public Entries 
AGRIPRO 
ASGROW 
CARGILL 
CROWS 
DEKALB 
DYNA-GRO 
EXCEL 
GARST 
GOLDEN 
HOEGEMEYER 
KRUGER 
LATHAM 
LG SEEDS 
M/W GENETICS 
MIDLAND 
MUSTANG 
NC+ 
Novartis 
PIONEER 
PRAIRIE BRAND 
QUALITY 
SANDS 
STINE 
SYNGEN 
TAYLOR 
TRIUMPH 
U.S. SEEDS 
WILLCROSS SEED 
NE2701, NE2801, NE31 01, NE3201, NE3399, NE3801, NE2802, NE3001 ,NE3202, NE3400, NE3402, NE3702, NE1900 
2569, 2603RR, 2933RR, 3083RR, 351 ORR, 
A2703, AG2401, AG2602, AG3003, AG3302 
8274 
2435R, C2606R, C2915R, C3115R, C3315R, C3515R, 
DKB28-5 
DG 3232RR, DG 3243RR, DG 3263RR, DG 3270RR, DG 3278RR, DG 3286RR, DG 3292RR, DG 3323RR, 
DG 3334RR, DG 3353RR, DG 3362RR, 
8190RR, 8234RR, 8254RR, 8264RR, 8274RR, 8314RR, 8341RR 
D269RR 
H-1274R, H-2888R, H-3160R, 
230RR, 241RR, 270RR, 279RR, 283RR, 305RR, 333, 340RR, 351RR, 391 NRR, 402ASTS 
K-211 AR, K-212RR, K-220RR, K-221 +R, K-221-1 R, K-232-2R, K-236AR, K-250-1 R, K-252+R, K-252-2A, 
K-252-2R, K-252-3R, K-253-3R, K-254RR, K-255-5R, K-255RR, K-262-2R, K-272-2R, K-272RR, K-279RRRR, 
K-282-2A, K-282-2R, K-288-8R, K-289RR, K-322-2R, K-323+R, K-323-3R, K-323AR, K-323RR, 
K-333+R, K-343RR, K-344 - 4R, K-349RR, K-372RR, K-373+R, K-377RR, K-388+R, K-393RR 
457RR, 667RR, 690, 727RR, 757RR, 830, EX-1067, EX-1097, EX-1107, EX-647R, EX-657R, EX-787R, 
EX-867R, EX-917R, EX-927R, EX-940, EX-947R 
C 2200, C 2425RR, C 2626RR, C 2666NR, C 281, C 3333RR, C3505RR, C 3767RR, C 9284RR, LG6276 
GR2485, GR2626, GR2931, GR3101 
9A271, 9A312RR, 9A331, 9A351RR, 98252RR, 98340RR, 98351 , 98371RR, 9G281R 
M-2218, M-222RR, M-2251, M-2252, M-241 RR, M-261 RR, 
X253RR 
S24-K4, S29-C9 
9294RR, 92871 RR, 92874RR, 93801 R, 93835R, 93853R, 93863 
P8-2131, P8-2141 , P8-2397, P8-2421, P8-2481 , P8-2621, P8-2717, P8-2821, P8-2841, P8-2861, P8-3230 
QTI 3450, QTI JULIE, QTI LAURA 
SOI226R, SOI236, SOI245, SOI2526, SOI2601, SOI2642, SOI2792, SOI2802, SOI288, SOI3100, SOI339, SOI256 
2103-4, 2180, 2300-4, 2463-4, 2736-4, 2789-4, 3183-4, 3232-4, 3500-0, 3632-4 
APRON-, NON-TREATED 
311 RR, 388RR 
TR2800R 
US E271, US E352, US S270, US S280, US S320, US S370 
EX312N, EX372NS, RR2301N, RR2312, RR2331N, RR2350, RR2351, RR2361N, RR2362N, RR23682, 
RR2392N. 2264RR. 2439RR. 2740RR. 3160RR. 3344RR 
I--' 
N 
Table C. Entrants. Nebraska Soybean 
Performance Tests. 2001 
U.S. Seeds 
Will cross 
Wilson 
United Suppliers Inc. 
Willcross Seed Development 
Wilson Genetics. L.L.C. 
P.O. Box 538 Eldora, lA 50627 
P.O. Box 560/28700 Garden City, Mo 64747 
P.O.Box 391 Harlan. lA 51537 
._. 
w 
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Table D. · Soybean performance. Average for entries 
common _over years within tests. Three years. 1999-2001. 
Conventional 1999 39.3 
2000 50.6 
2001 57.0 
RR (lates) 2000 48.3 
2001 59.6 
Conventional 1999 59.7 
2000 51 .8 
2001 57.0 
9-26 
9-19 
9-20 
9-26 
9-17 
9-28 
1.0 
1.3 
1.2 
1.0 
1.1 
1.2 
1.8 
1.2 
1.1 
2.2 
1.2 
32 3349 33.7 18.5 230 
30 3410 34.9 18.2 285 
29 3111 56.9 33.3 16.6 293 
31 3288 35.0 18.3 
34 3331 57.5 32.2 16.8 
39 2664 56.5 35.6 17.5 372 
25 2949 54.9 34.6 19.3 240 
40 2976 56.5 31 .6 17.1 360 
37 3064 55.7 35.2 18.0 355 
39 3438 53.0 36.3 17.9 298 
34 3188 57.1 30.7 17.4 288 
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NE 1900 w G Br y 1.9 I s s 5.5 
NE 2701 p G Tn Ib 2.7 D s 5.7 
NE 2801 w T Tn Bl 2.8 I R 6.0 
NE 2802 w G Br Ib 2.8 I 5.7 
NE 3001 w G Br Bf 3.0 D s 6.7 
NE 3101 p G Br Br 3.1 D H 5.8 
NE 3201 p G Br Br 3.2 I s 5.0 
NE 3202 p G Br G 3.2 I 5.8 
NE 3399 w G Br Bl 3.0 I s 5.0 
NE 3400 p G Tn Bf 3.4 I 5.5 
NE 3402 p G Tn Ib 3.4 I 5.5 
NE 3702 p G Br Ib 3.7 I 5.7 
NE 3801 p T Br Br 3.8 I R 4.5 
AgriPro/Garst 2569 p G Br Bf 2.5 I s s 6.0 
AgriPro/Garst 2603RR p T Br Bl 2.6 I s s 4.8 
AgriPro/Garst 2933RR w T Br Br 2.9 I s s 4.0 
AgriPro/Garst 3083RR W/P T Tn Bl 3.0 I R R 4.3 
AgriPro/Garst 3510RR p G Tn Ib 3.5 I R s 3.8 
Asgrow A2553 5.3 
Asgrow AG2401 6.3 
Asgrow AG3003 6.7 
Asgrow AG3302 4.3 
Asgrow AG2602 6.0 
Asgrow A2703 5.5 
Asgrow AG2302 4.0 
Asgrow AG2703 4.5 
CARGILL B274 6.0 
CROW'S C3115R W/P T Br 3.1 I R R 7.0 
CROWS C3315R p T Tn Ib 3.3 I R R 8.3 
CROW'S C2915R w G Tn Ib 2.9 I R R 7.0 
CROWS C2606R p T Br Bl 2.6 I R R 8.0 
CROW'S C2435R w T Tn Bl 2.4 7.3 
CROW'S C3515R p G Br Ib 3.5 I R s 8.7 
DEKALB Genetics DKB28-51 I 6.5 
DYNA-GRO 3334RR I 4.5 
DYNA-GRO 3353RR I 6.0 
DYNA-GRO 3286 RR I 5.8 
DYNA-GRO 3278RR I 6.0 
DYNA-GRO 3232RR I 5.3 
DYNA-GRO 3243RR I 4.8 
DYNA-GRO 3263RR I 4.5 
DYNA-GRO 3270RR 5.8 
DYNA-GRO 3323 RR 4.5 
DYNA-GRO 3292 RR 6.8 
DYNA-GRO 3362 RR 5.0 
EXCEL BRAND 8190RR W/P T Br Bl 1.7 I s s 6.5 
EXCEL BRAND 8234RR W/P T Tn Bl 2.2 s s 4.5 
EXCEL BRAND 8254RR p T Br/Tn Br 2.5 I s s 3.5 
EXCEL BRAND 8274RR w T Br Bl 2.7 I s s 5.3 
EXCEL BRAND 8341RR p T Tn Bl 3.5 I s s 2.5 
EXCEL BRAND 8314RR p T Tn Bl 3.1 I R s 5.0 
EXCEL BRAND 8242RR 5.7 
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GOLDEN HARVEST H-1274RR 
GOLDEN HARVEST H-2888RR 
GOLDEN HARVEST H-3160RR 
HOEGEMEYER 279 RR 
HOEGEMEYER 
HOE GEM EYER 
HOEGEMEYER 
HOEGEMEYER 
HOE GEM EYER 
HOEGEMEYER 
HOEGEMEYER 
HOEGEMEYER 
HOEGEMEYER 
HOEGEMEYER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
KRUGER 
333 
305RR 
241RR 
270RR 
283RR 
340RR 
230RR 
351RR 
391 NRR 
402ASTS 
K-211ARR 
K-212RR 
K-220RR 
K-221+RR 
K-221 -1RR 
K-232-2RR 
K-236RR 
K-250-1RR 
K-252+RR 
K-252-2ARR 
K-252-2RR 
K-252-3RR 
K-253-3RR 
K-254RR 
K-255-5RR 
K-255RR 
K-262-2RR 
K-272-2RR 
K-272RR 
K-279RR 
K-282-2ARR 
K-282-2RR 
K-288-8RR 
K-289RR 
K-322-2RR 
K-323+RR 
K-323-3RR 
K-323ARR 
K-323RR 
K-333+RR 
K-343RRISCN 
K-344-4RRISC~ 
K-349RR 
K-372RR 
K-373+RR 
K-377RRISCN 
K-388+RR 
p 
W/P 
w 
w 
W/P 
w 
p 
p 
w 
w 
W/P 
W/P 
p 
p 
p 
w 
w 
p 
w 
p 
w 
p 
p 
p 
p 
w 
w 
w 
w 
p 
w 
w 
p 
w 
p 
p 
p 
G 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
G 
G 
T 
G 
T 
T 
T 
G 
T 
G 
G 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
G 
T 
T 
T 
T 
Br 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Br 
Tn 
Tn 
Br 
Tn 
Br 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Br 
Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
Br 
Bl 
Bl 
Br 
Br 
Bl 
Bl 
Bl 
lb 
lb 
lb 
Bf 
Bl 
Bl 
Bl 
y 
Br 
lb 
lb 
Bl 
Bl 
Br 
Br 
Br 
Br 
Bl 
Bl 
lb 
Bl 
Bl 
Bl 
Br 
2.7 
3.3 
3.0 
2.4 
2.7 
2.8 
3.0 
2.3 
3.5 
3.9 
4.0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
s 
s 
s 
s 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
s 
R 
s 
s 
R 
R 
R 
s 
R 
s 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
s 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
s 
s 
s 
s 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
s 
R 
s 
s 
R 
R 
R 
s 
R 
s 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
s 
s 
R 
R 
R 
R 
5.8 
6.0 
6.0 
6.5 
6.0 
5.8 
4.0 
5.5 
6.7 
6.3 
4.0 
6.0 
6.0 
4.5 
6.0 
5.7 
5.7 
5.0 
4.5 
6.7 
4.0 
6.3 
6.0 
5.8 
5.3 
5.3 
4.5 
4.3 
5.3 
5.3 
5.5 
6.3 
4.7 
5.0 
6.8 
5.3 
4.0 
5.8 
4.3 
5.8 
6.0 
5.3 
5.8 
5.3 
6.5 
5.0 
5.0 
3.5 
4.8 
5.0 
5.3 
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KRUGER K-393RRISCN w G TN Br 3 3 R s 5.3 
KRUGER K-399+RR p T 8r 81 3 I R s 4.5 
LATHAM 830 p T Tn Br 2.7 I s s 7.0 
LATHAM 690 p G Br Bf 3.0 I s s 5.5 
LATHAM 757RR w T Tn Br 2.6 I s s 7.0 
LATHAM 457RR w T Tn Br 2.3 I s s 6.5 
LATHAM 667RR w T Tn Bl 2.4 I R R 3.5 
LATHAM EX-940 p G Br lb 2.8 I s s 5.0 
LATHAM EX-647RR p G Tn lb 2.4 I R s 6.0 
LATHAM EX-657RR w G Tn Bf 2.5 I s s 4.3 
LATHAM 727RR p T Tn Br 2.6 I R R 5.5 
LATHAM EX-787RR p T Br Bl 2.6 I R R 5.3 
LATHAM EX-867RR p G Br Ib 2.8 I s s 5.5 
LATHAM EX-917RR p T Tn Br 2.8 I R R 6.3 
LATHAM EX-927RR p G Tn lb 2.8 I R R 4.0 
LATHAM EX-947RR p G Br lb 2.9 l R R 3.7 
LATHAM EX-1067 w T Tn Br 3.0 I R R 5.8 
LATHAM EX-1097RR p T Br Bl 3.1 I s s 4.7 
LATHAM EX-1107RR p T Tn Bl 3.2 I R R 4.3 
LG SEED LG6276 p T Br Bl 2 I 5.5 
LG SEED LG9284RR p G Br Bl 2 I 5.8 
LG SEED LG3767RR p T Br Bl 3 I 5.3 
LG SEED LGC2200 p T Tn Br 2 I 6.8 
LG SEED LGC2425RR w T Tn Bl 2 I 5.0 
LG SEED LGC2626RR p T Br Bl 2 I 6.5 
LG SEED LG3505 w T Tn Bl 3 I 7.0 
LG SEED LGC3333RR w T Tn Bl 3 I 3.5 
LG SEED LG2811RR p T Tn Bl 2 I 6.0 
LG SEED LG2666NRR w T Br Bl 2 I 5.5 
M!W GENETICS GR3101 W/P T Tn Br 3.1 I R R 4.3 
M!W GENETICS GR2626 p T Br Bl 2.6 I R R 5.3 
M/W GENETICS GR2931 w G Tn lb 2.9 I R R 5.0 
M!W GENETICS GR2485 w T Tn Bl 2.4 I R R 5.0 
MIDLAND 9A271 p T Br lb 2.7 I 6.8 
MIDLAND 9A331 w T Tn Br 3.3 I 5.0 
MIDLAND 98351 p T Br Br 3.5 I s s 5.0 
MIDLAND 98371RR p G Br Bl 3.7 I 4.7 
MIDLAND 98340RR w T Tn Bl 3.4 I 5.8 
MIDLAND 98252RR p T Tn Bl 2.5 I R s 6.5 
MIDLAND 9G281RR p G Br lb 2.8 I 3.8 
MIDLAND 9A312RR w T Tn Br 3.1 I 5.5 
MIDLAND 9A351RR p G Tn lb 3.5 I 6.3 
MUSTANG M-2251 p T Br Bl 2.5 I s 6.0 
MUSTANG M-2252 p T Br Bl 2.5 I s 6.3 
MUSTANG M-222RR w T Tn 8r 2.2 I s 6.3 
MUSTANG M-241RR p T 8r 81 2.4 I s 6.0 
MUSTANG M-261 RR w G Tn 2.6 I s 6.0 
MUSTANG M-2218 p T Tn 8r 2.1 I s 5.7 
MY COG EN J-251 5.5 
MY COG EN 5240 4.5 
MY COG EN 5204 5.3 
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NC+ X253RR 4.5 
NC+ 3A19 4.7 
l\lovartis S24-K4 5.0 
Novartis S29-C9 5.0 
Novartis S30-P6 5.0 
Novartis S23Q3 7.0 
PIONEER 9233 6.0 
PIONEER 93B01R 4.7 
PIONEER 93B53R 4.5 
PIONEER 9294RR 4.0 
PIONEER · 92B71RR 4.3 
PIONEER 91B91 6.0 
PIONEER 93B35R 4.8 
PIONEER 92B38 5.0 
PRAIRIE BRAND PB-2397RR w T Tn Br 2.3 I s s 5.3 
PRAIRIE BRAND PB-2717RR p G Br lb 2.7 I R R 3.5 
PRAIRIE BRAND PB-2821RR p G Br lb 2.8 I s s 5.3 
PRAIRIE BRAND PB-2841RR p G Tn lb 2.8 I R R 3.7 
PRAIRIE BRAND PB-2861RR W/P T Tn Bl 2.8 I s s 4.0 
PRAIRIE BRAND PB-3230RR w T Tn Br 3.2 I R R 5.7 
PRAIRIE BRAND PB-2131RR p T Tn Bl 2.1 I R R 4.5 
PRAIRIE BRAND PB-2141RR w T Tn Br 2.1 I R R 5.0 
PRAIRIE BRAND PB-2421RR p T Tn lb 2.4 I R R 5.3 
PRAIRIE BRAND PB-2481RR w G Tn Bf 2.4 I R R 6.0 
PRAIRIE BRAND PB-2621RR w G Tn Bf 2.6 I s s 4.0 
QUALITY TRADERS QTI LAURA p G Br G 2.1 I s s 3.3 
QUALITY TRADERS QTI JULIE W/P T Tn Bl 3.0 I R R 6.0 
QUALITY TRADERS QTI 3450 NSTS w T Bl 3.4 I s s 4.0 
SANDS SOI288 p G Br lb 2 I 5.0 
SANDS SOI245 p G Br Bf 2 I s s 5.3 
SANDS SOI339 p T Br Br 2 I 6.8 
SANDS SOI256 p G Tn lb 2 I s s 3.3 
SANDS SOI236 p G Br lb 2 I s s 6.8 
SANDS SOI226RR w T Tn y 2 I 6.0 
SANDS SOI2792RR p G Br lb 2 I R R 3.3 
SANDS SOI2601RR w G Tn y 2 I s s 5.5 
SANDS SOI2642NRR p G Br lb 2 I R 5.8 
SANDS SOI2802RR p T Tn Bl 2 I R R 5.0 
SANDS SOI2526RR p G Tn lb 2 I R R 6.5 
SANDS SOl 3100RR W/P T Tn Br 3 I 4.0 
STINE 2103-4 w T Tn Br 2.1 I R s 6.7 
STINE 2736-4 p G Tn lb 2.6 I R R 5.5 
STINE 2789-4 p T Br Bl 2.7 I s s 7.0 
STINE 3183-4 w T Tn Br 3.2 I R R 5.0 
STINE 3232-4 w T Tn Bl 3.2 I R R 5.5 
STINE 3632-4 p T Tn Bl 3.4 I R R 3.3 
STINE 2463-4 w G Tn y 2.3 I R R 4.0 
STINE 2180 w T Tn Br 2.3 I s s 4.8 
STINE 13500-0 p T Br Br 3.5 I s s 5.8 
STINE 2300-4 w T Tn Br 2.3 I s s 5.8 
TAYLOR 311RR G Br 3.1 I R R 4.8 
TAYLOR 388RR T Bl 3.8 I R R 6.3 
TRIUMPH TR2800RR p G Br Bl 2.8 I R R 4.0 
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U.S. SEEDS US S2709RR p G Br lb 3 I R R 3.3 
U.S. SEEDS US S2801RR p T Br Bl 2 I s s 6.5 
U.S. SEEDS US S3201RR p T Tn Br 3 I R R 6.0 
U.S. SEEDS US S3701RR p G Br lb 3 I R s 5.5 
U.S. SEEDS US E352 p T Br Bl 3 I R s 5.8 
U.S. SEEDS US E271 p G Br lb 2 I s s 6.0 
WILLCROSS RR2351 p G Tn Br 3.5 5.3 
WILL CROSS RR2301N p T Br Bl 3.0 4.0 
WILLCROSS RR2312 w T Tn Br 3.1 5.5 
WILL CROSS RR2331N p T Tn Bl 3.3 4.0 
WILL CROSS RR2350 w T Tn Bl 3.5 7.0 
WILLCROSS RR2361N p G Tn Bl 3.6 7.0 
WILL CROSS RR23682 p T Tn Br 3.6 4.0 
WILLCROSS RR2362N p T Tn Bl 3.6 5.8 
WILLCROSS RR2392N w G Tn Bf 3.9 6.0 
WILLCROSS EX372NS 3.7 5.5 
WILLCROSS EX312N 3.7 7.0 
WILSON 2439RR w T Tn Bl 2.4 I R R 3.8 
WILSON 2740RR p T Tn Br 2.7 I R R 5.7 
WILSON 2264RR w T Tn Bf 2.2 I s s 6.5 
WILSON 3160RR 7.0 
WILSON 3344RR 6.3 
- DATA NOT SUBMITTED 
1 Pod color: Tn = Tan, Br = Brown 
2 Hilum color: Bf = Buff, Bl = Black, Br = Brown, G = Gray, lb = Imperfect black, Y = Yellow or clear. 
3 Phytophthora rating: R = resistant, S = susceptible, 
4 Iron chlorsis scores: 1 =no Chlorosis, 9=Severe chlorosis and death. 
Suceptibility of the entries to iron deficiency chlorosis was evaluated with three replications 
of plots with a soil pH of8.3 to 9.3. 
5 Flower color: W = white, P = purple 
6 Growth habit: I = · SD= D =determinate 
Northeast Conventional Soybean Variety Test 
Dixon and Pierce Counties - 2001 
STINE 2180 64.7 62.4 66.9 56.0 
MIDLAND 9A271 59.9 55.7 64.1 57.0 
MUSTANG M-2218 59.7 53.5 65.8 57.4 
LATHAM EX-940 59.2 51.0 67.3 57.4 
SANDS SOI245 59.0 52.4 65.5 57.2 
MUSTANG M-2251 58.8 49.0 68.5 59.0 
SANDS SOI256 57.3 50.6 63.9 56.3 
SANDS SOI236 57.3 50.2 64.3 56.1 
LG SEEDS C2200 56.9 50.5 63.2 56.5 
MUSTANG M-2252 56.8 50.0 63.6 57.2 
LATHAM 830 56.3 47.3 65.3 57.1 
NE 2802 56.0 49.8 62. 1 56.9 
LATHAM 690 55.9 46.9 64.8 56.3 
NE 2801 52.9 44.1 61.6 59.1 
NE 2701 52.7 47.3 58.0 56.7 
NE 1900 49.4 45.1 53.6 54.7 
Average all entries 57.0 50.4 63.7 56.9 
Difference rea. for sia. 5% 5.2 NS NS NS 
1.0 29 3240 32.7 
1.2 31 3310 32.3 
1.3 29 3170 32.8 
1.3 32 3280 32.4 
1.0 30 2910 32.1 
1.0 28 2970 32.0 
1.2 29 2900 32.4 
1.5 31 2900 32.1 
1.3 29 3140 32.9 
1.5 31 3310 32.2 
1.3 31 3060 32.5 
1.0 29 3160 32.1 
1.0 29 3000 32.0 
1.5 35 3190 32.2 
1.0 25 3040 31.9 
1.0 28 3240 32.1 
1.2 29 3110 32.3 
NS 3 218 NS 
16.7 336.44 9 
16.4 306.39 9 
16.1. 308.35 9 
16.1 300.14 9 
17.0 305.32 9 
17.1 303.41 9 
16.7 296.24 9 
16.9 295.67 9 
16.4 294.74 9 
16.1 289.68 9 
16.8 290.23 9 
16.6 286.44 9 
17.0 287.61 9 
16.9 272.96 9 
17.0 271.41 9 
16.7 254.16 9 
16.6 293.57 9 
0.4 27.28 
23 
27 
21 
30 
23 
22 
22 
22 
22 
26 
28 
26 
23 
23 
24 
15 
23 
2 
N 
0 
Northeast Conventional Soybean Variety Tests 1999 - 2001 
STINE 2180 60.7 1.2 29 56.0 3290 33.8 17.4 
SANDS SOI256 57.0 1.2 29 56.3 2950 33.5 17.7 
MUSTANG M-2251 56.5 1.3 29 59.0 3090 33.2 17.7 
SANDS SOI245 56.4 1.1 30 57.2 3010 33.4 17.8 
MIDLAND 9A271 55.4 1.1 31 57.0 3460 33.6 17.2 
LG SEEDS C2200 55.2 1.3 29 56.5 3240 33.9 17.1 
MUSTANG M-2252 54.0 1.5 31 57.2 3400 33.6 16.7 
NE1900 50.9 1.8 30 54.7 3370 33.6 17.9 
NE 2801 49.3 1.6 35 59.1 3310 33.7 17.9 
NE 2701 48.8 1.0 25 56.7 3200 33.3 17.6 
Average all entries 54.2 1.3 30 56.9 3236 33.6 17.5 
Difference rea . for sia. 5% 2.0 NS 1.0 NS 56 NS 0.2 
STINE 2180 54.2 1.1 30 56.0 3320 33.9 17.5 
SANDS SOI245 52.8 1.0 30 57.2 3150 33.4 18.2 
MUSTANG M-2251 50.6 1.2 30 59.0 3110 33.3 18.1 
NE1900 48.3 1.6 31 54.7 3360 33.5 18.1 
Average all entries 51.2 1.3 30 56.7 3245 33.5 18.0 
Difference reg. for sig. 5% NS NS NS NS NS NS 0.1 
327 
308 
303 
304 
296 
297 
287 
277 
267 
261 
292 
10 
298 
292 
278 
267 
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Northeast Early Roundup Ready Soybean Variety Test 
Dixon and Pierce Counties - 2001 
LATHAM EX-647RR 61.2 64.4 58.0 57.0 1.3 
ASGROW A2703 60.9 59.8 61.9 57.7 1.0 
PRAIRIE BRAND PB-2481RR 58.7 60.5 56.8 57.6 1.1 
MUSTANG M-222RR 58.6 55.8 61 .4 56.4 1.0 
KRUGER K-252-2ARR 58.6 55.9 61 .3 57.0 1.0 
KRUGER K-255-5RR 58.3 60.0 56.5 57.0 1.3 
PRAIRIE BRAND PB-2397RR 58.2 58.7 57.7 57.6 1.0 
KRUGER K-255RR 58.0 55.2 60.7 57.9 1.0 
KRUGER K-252-2RR 57.9 58.2 57.5 57.3 1.0 
DYNA-GRO 3232RR 57.6 58.4 56.7 57.4 0.9 
PRAIRIE BRAND PB-2421 RR 56.8 59.5 54.1 58.1 1.2 
SANDS SOI2526RR 56.5 57.1 55.9 57.6 1.2 
KRUGER K-252-3RR 55.9 55.8 56.0 57.6 1.0 
M/W GENETICS GR2485 55.6 53.9 57.2 58.0 1.0 
KRUGER K-220RR 55.4 54.5 56.3 56.8 1.0 
KRUGER K-232-2RR 55.4 55.4 55.3 56.8 1.1 
SANDS SOI226RR 55.2 56.5 53.8 56.3 1.1 
STINE 2103-4 55.1 57.2 53.0 57.0 1.0 
KRUGER K-212RR 54.9 55.5 54.2 56.9 1.2 
KRUGER K-253-3RR 54.9 55.9 53.8 58.0 1.0 
MUSTANG M-241RR 54.7 55.6 53.8 57.1 1.1 
PRAIRIE BRAND PB-2141RR 54.5 54.0 54.9 57.0 1.0 
KRUGER K-272RR 54.3 57.9 50.7 57.6 1.0 
EXCEL BRAND 8190RR 54.2 55.0 53.3 56.1 1.1 
STINE 2300-4 54.2 52.6 55.7 57.7 0.9 
LATHAM 457RR 54.2 57.2 51 .1 56.5 1.2 
CROW'S C2435R 54.1 53.7 54.4 57.5 1.0 
WILSON 2264RR 54.0 53.3 54.7 57.0 1.0 
HOEGEMEYER 230RR 53.9 51.6 56.2 56.6 1.2 
PRAIRIE BRAND PB-2131RR 53.8 55.6 51 .9 57.3 0.9 
KRUGER K-236RR 53.7 57.8 49.5 57.1 1.0 
Continued on Paae 2 
30 3360 32.0 17.2 317.02 
32 3300 32.0 . 17.2 315.77 
28 3560 31.9 17.0 302.01 
32 3480 32.2 16.7 302.08 
31 3380 32.0 17.3 304.43 
31 3610 31.5 17.5 300.83 
33 3390 32.5 16.9 303.51 
34 3410 32.3 16.8 299.57 
30 3390 32.2 17.2 301.66 
33 3350 32.7 17.0 302.11 
29 3370 32.3 17.0 295.36 
37 3370 32.0 17.2 292.11 
31 3490 32.1 16.7 287.05 
33 3530 31.8 17.0 285.23 
29 3470 32.1 16.9 286.70 
31 3270 32.3 17.1 288.36 
33 3410 32.6 16.6 287.32 
29 3450 31.8 17.3 284.87 
33 3520 32.4 17.0 286.03 
28 3340 31 .8 17.4 284.38 
29 3210 32.3 17.2 285.26 
29 3180 32.0 17.2 282.31 
32 3520 31 .8 16.9 278.56 
33 3560 32.2 17.1 281 .57 
31 3340 32.8 16.6 282.65 
33 3430 32.5 17.2 283.74 
34 3720 32.0 16.8 278.34 
32 3430 32.4 16.8 279.99 
37 3480 31.7 17.2 277.85 
33 3530 32.1 17.4 281 .37 
31 3620 32.4 17.1 280.05 
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Northeast Early Roundup Ready Soybean Variety Test 
Dixon and Pierce Counties - 2001 Page 2 
GARST D269RR 52.9 48.9 56.9 58.0 1.1 
KRUGER K-250-1RR 52.6 52.3 52.9 56.1 1.0 
KRUGER K-252+RR 52.4 57.1 47.6 56.3 1.0 
LG SEEDS C2425RR 51.7 52.1 51.3 57.0 1.0 
KRUGER K-262-2RR 51.3 47.0 55.6 57.8 1.2 
EXCEL BRAND 8234RR 51.1 56.0 46.2 56.3 1.0 
KRUGER K-221+RR 50.3 52.3 48.2 56.6 1.0 
DYNA-GRO 3243RR 50.1 50.8 49.4 57.2 1.0 
LATHAM 667RR 49.4 49.6 49.2 56.6 1.0 
KRUGER K-221-1 RR 49.4 52.7 46.1 56.0 1.0 
KRUGER K-254RR 49.3 51.1 47.4 56.7 1.0 
KRUGER K-211ARR 49.1 54.0 44.2 57.5 1.1 
HOEGEMEYER 241RR 46.9 49.2 44.5 56.7 1.0 
Average all entries 54.4 55.1 53.7 57.0 1.0 
Difference req. for sig. 5% 4.6 6.2 7.2 NS NS 
34 3170 32.0 17.4 275.08 
30 3060 32.5 17.1 275.36 
28 3320 32.3 17.0 272.48 
32 3310 32.7 17.1 271.43 
33 3420 32.2 17.0 265.48 
32 3500 32.5 17.0 266.49 
30 3550 32.0 17.1 260.05 
31 3270 33.0 16.9 264.03 
29 3320 32.5 17.0 257.87 
29 3520 31 .7 17.2 253.92 
31 3210 32.4 16.7 255.13 
29 3360 32.2 17.0 254.09 
29 3250 32.7 16.9 245.05 
31 3406 32.2 17.0 282.00 
3 193 0.4 0.3 23.33 
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Northeast Late Roundup Ready Soybean Variety Test 
Dixon and Pierce Counties - 2001 
LATHAM EX-1097RR 64.7 62.8 66.5 57.1 1.0 
PRAIRIE BRAND PB-2821RR 62.7 59.6 65.7 57.9 1.3 
KRUGER K-323RR 62.6 58.7 66.4 57.1 1.5 
KRUGER K-333+RR 62.4 57.6 67.2 57.7 1.0 
PRAIRIE BRAND PB-2717RR 62.2 58.5 65.9 57.3 1.5 
KRUGER K-288-8RR 62.2 58.8 65.6 57.4 1.2 
KRUGER K-323+RR 62.1 60.9 63.3 57.2 1.0 
KRUGER K-282-2ARR 61 .9 58.7 65.0 57.9 1.0 
STINE 2736-4 61 .5 59.8 63.1 58.2 1.0 
PIONEER 9294RR 61.3 59.3 63.3 58.5 1.3 
LG SEEDS C3333RR 60.9 59.0 62.8 57.6 1.2 
KRUGER K-323-3RR 60.7 58.5 62.8 58.2 1.2 
M/W GENETICS GR2626 60.4 57.0 63.8 57.1 1.0 
MIDLAND 9G281RR 60.2 54.2 66.1 57.2 1.3 
HOEGEMEYER 270RR 60.1 59.4 60.7 58.2 1.5 
LATHAM EX-927RR 60.1 57.0 63.1 57.5 1.0 
LATHAM EX-867RR 59.9 58.1 61 .6 57.2 1.0 
SANDS SOI2642RR 59.8 60.6 58.9 57.4 1.3 
KRUGER K-272-2RR 59.7 57.1 62.3 57.7 1.2 
LATHAM EX-787RR 59.6 59.6 59.6 57.4 1.0 
PRAIRIE BRAND PB-2841RR 59.4 56.7 62.0 57.4 1.0 
PRAIRIE BRAND PB-2621RR 59.2 59.9 58.5 58.2 1.3 
LATHAM EX-657RR 59.1 60.6 57.5 57.2 1.3 
MUSTANG M-261RR 59.1 59.5 58.7 57.8 1.0 
SANDS SOI2792RR 58.7 55.2 62.2 56.9 1.2 
PRAIRIE BRAND PB-2861 RR 58.5 57.8 59.1 58.0 1.0 
SANDS SOI2601RR 58.3 60.6 55.9 57.6 1.0 
DYNA-GRO 3263RR 58.2 56.6 59.7 57.8 1.0 
MIDLAND 9B252RR 57.9 56.8 58.9 58.2 1.0 
HOEGEMEYER 283RR 57.3 57.0 57.6 58.8 1.3 
GOLDEN HARVEST H-2888RR 56.9 55.3 58.5 56.8 1.0 
AGRIPRO/GARST 2603RR 56.8 57.3 56.3 56.9 1.0 
LATHAM 757RR 55.8 55.0 56.6 57.1 1.2 
SANDS SOI2802RR 55.4 53.0 57.7 57.4 1.0 
WILSON 2439RR 51 .8 53.9 49.6 57.1 1.0 
9.6 58.0 61.2 57.4 1.1 
NS NS 6.8 NS NS 
·.·.·.·.· ... . 1 ~ 
33 3200 32.3 16.9 335.47 9 27 
38 3190 32.0 17.1 324.47 9 24 
34 3430 31.5 - 16.8 317.69 9 29 
33 3490 32.7 16.4 322.61 9 30 
39 3230 32.5 16.9 324.06 9 26 
33 3570 32.0 16.9 320.33 9 26 
34 3430 31 .6 16.6 314.23 9 29 
32 3310 32.2 16.7 319.09 9 25 
33 3410 32.0 16.8 315.50 9 25 
35 3260 31.7 17.3 316.61 9 22 
34 3320 32.6 16.5 315.16 9 22 
34 3500 31.6 16.7 308.05 10 1 
34 3400 31.7 17.2 311.06 9 23 
39 3170 32.5 17.0 313.94 9 26 
. 39 3150 32.7 16.9 314.62 9 26 
33 3440 31 .9 16.9 308.91 9 26 
37 3370 32.1 16.9 308.49 9 25 
39 3560 32.4 17.1 311.56 9 21 
32 3410 32.5 16.7 309.25 9 27 
36 3340 31.7 17.2 306.94 9 21 
32 3390 32.3 16.8 307.69 9 24 
34 3420 31.7 16.8 302.22 9 24 
29 3550 31.9 17.0 303.77 9 22 
33 3500 31.6 16.8 301.41 9 22 
39 3200 32.7 16.8 307.00 9 27 
35 3120 32.1 16.8 300.98 9 24 
33 3500 31 .9 16.8 298.50 9 23 
35 3280 31.7 17.1 299.44 9 22 
34 3350 32.6 16.5 299.92 9 21 
36 3530 32.7 16.2 295.10 9 27 
33 3080 32.5 17.0 297.02 9 25 
33 3010 32.3 17.1 295.93 9 22 
32 3180 32.5 16.8 289.60 9 24 
34 3220 32.4 16.9 287.80 9 24 
33 3150 32.8 16.9 271.95 9 17 
34 3330 32.2 16.8 307.83 9 24 
4 214 0.5 0.3 NS 3 
,----- ---- -
Northeast Early Roundup Ready Soybean Tests 1999 - 2001 
DYNA-GRO 3232RR 54.6 1.0 33 57.4 3460 34.2 17.6 298 9 20 
KRUGER K-255-5RR 54.4 1.4 34 57.0 3670 32.6 18.2 291 9 21 
MUSTANG M-222RR 54.3 1.0 33 56.4 3490 33.7 17.5 292 9 19 
LATHAM 457RR 53.7 1.1 33 56.5 3500 33.8 17.8 293 9 18 
PRAIRIE BRAND PB-2397RR 53.6 1.0 33 57.6 3470 33.9 17.6 291 9 19 
STINE 2300-4 52.7 1.0 32 57.7 3400 34.1 17.5 287 9 19 
KRUGER K-252+RR 51.0 1.0 29 56.3 3380 33.9 17.8 278 9 20 
Asgrow AG2401 50.6 1.0 34 55.6 3620 33.0 17.6 269 9 18 
LG SEEDS C2425RR 50.2 1.0 32 57.0 3400 34.1 17.8 275 9 16 
LATHAM 667RR 49.8 1.0 30 56.6 3370 34.2 17.5 272 9 17 
HOEGEMEYER 241RR 46.1 1.0 29 56.7 3380 34.0 17.7 251 9 18 
51 .9 1.0 32 3466 17.7 282 9 
NS 0.1 1 35 NS NS 
STINE 2300-4 
PRAIRIE BRAND PB-2397RR 
As grow AG2401 
HOEGEMEYER 241RR 
Average all entnes 46.5 
NS NS 1 NS NS 0.2 NS NS NS 
Northeast Late Roundup Ready Soybean Tests 2000 - 2001 
PRAIRIE BRAND PB-2717RR 56.4 1.4 37 57.3 3500 33.7 17.8 306 9 
PIONEER 9294RR 55.7 1.2 33 58.5 3460 33.0 18.0 298 9 
HOEGEMEYER 270RR 54.2 1.3 37 58.2 3480 34.0 17.8 295 9 
HOEGEMEYER 283RR 50.6 1.2 34 58.8 3730 34.2 16.8 271 9 
WILSON 2439RR 49.5 1.0 32 57.1 3320 34.2 17.6 271 9 101 N 
Average all entries 53.3 .. ,... ,...,.. ,.. .... ,... "" A lf"""o.-, ,..,.. ,... .. -. ,.. ,..,..,.. ,... ,... .. CJ1 
Difference rea. for sia. 5% NS NS 0 NS NS 0.1 0.1 NS 3.0 
East Central Conventional Soybean Variety Test 
Saunders, Kearney and Furnace Counties - 2001 
MIDLAND 9A331 69.1 58.5 76.1 72.9 
NE 3201 68.2 52.9 73.4 71 .0 
NE 3399 68.2 53.7 77.6 72.4 
NE 3402 68.0 53.4 71.8 77.0 
U.S. SEEDS US E271 67.9 51.8 81.3 70.7 
U.S. SEEDS US E352 67.8 59.1 70.6 73.8 
NE 3202 66.9 60.2 73.4 73.7 
STINE 3500-0 66.9 62.7 67.6 70.4 
QUALITY TRADERS QTI JULIE 66.7 51.5 75.8 73.0 
HOE GEM EYER 333 66.5 58.4 75.5 65.7 
SANDS SOI288 65.3 54.1 72.3 69.5 
NE 3001 63.5 43.1 76.1 62.0 
NE 3101 62.6 52.5 72.1 62.8 
LG SEEDS LG6276 61.7 44.8 73.2 67.2 
QUALITY TRADERS QTI 3450 NSTS 61.5 51.8 66.2 66.4 
NE 3400 61.1 54.8 65.6 64.2 
NE 2701 59.9 38.1 73.1 60.3 
NE 2801 58.1 46.2 64.6 61.2 
NE 2802 56.5 48.6 64.6 61 .9 
QUALITY TRADERS QTI LAURA 55.6 33.6 69.3 63.9 
NE1900 51 .8 55.3 64.3 52.9 
Average all entries 63.5 51 .6 71 .6 66.8 
Difference rea. for sia. 5% 6.9 3.8 NS 4.8 
~ 
lAN.R 
57.1 1.5 41 2540 34.3 17.0 374.75 10 5 
58.3 1.5 38 2870 33.3 17.2 363.51 9 30 
56.4 1.5 42 2810 33.4 17.4 367.14 10 1 
59.0 1.7 40 2610 31.3 18.0 352.24 10 3 
57.3 1.4 36 2760 32.6 17.0 354.21 9 29 
56.9 1.3 40 2640 32.8 17.6 359.11 10 3 
56.2 1.2 39 2480 32.8 17.6 356.35 10 1 
57.6 1.5 39 2580 32.6 17.7 354.79 10 3 
57.5 1.3 38 2710 33.1 17.2 354.18 10 2 
57.5 1.5 41 2740 32.3 17.8 350.45 10 2 
57.0 1.2 39 2840 32.5 17.0 340.87 9 30 
58.6 1.2 31 2420 32.4 18.0 337.19 10 1 
57.5 1.1 38 2960 31 .5 17.7 324.27 9 29 
57.3 1.1 36 2740 33.2 17.3 329.27 9 29 
57.6 1.5 40 2780 33.2 17.4 328.21 10 2 
57.7 1.7 38 2560 33.6 17.6 330.35 10 5 
54.6 1.0 30 2440 33.6 17.6 323.26 9 27 
58.6 1.2 39 2730 32.5 18.8 314.32 9 24 
58.0 1.0 34 2830 32.7 17.5 299.26 9 26 
55.5 1.0 36 2810 32.6 18.1 297.27 9 16 
56.5 1.6 34 2820 31.7 18.0 270.74 9 14 
57.2 1.3 37 2699 32.8 17.6 337.61 9 29 
NS 0.3 4 214 1.0 0.6 37.23 NS 
East Central Conventional Soybean Variety Tests 1999 - 2001 
MIDLAND 9A331 58.6 2.1 39 55.7 2970 35.0 17.6 
STINE 3500-0 58.2 1.9 37 56.1 3030 34.1 17.8 
HOEGEMEYER 333 57.6 1.8 39 55.8 3100 33.6 18.2 
NE 3399 55.8 2.4 39 53.9 3110 35.1 18.3 
NE 3201 55.1 2.0 36 56.3 3360 35.1 17.8 
NE 3001 55.0 1.0 28 57.1 2830 33.9 18.6 
NE 3400 53.4 2.2 38 56.5 2960 34.9 17.8 
NE 2701 52.4 1.1 28 55.0 2680 34.3 18.4 
NE 3101 51.0 1.2 36 55.3 3300 33.1 18.4 
NE 2801 49.8 1.5 37 56.6 2970 34.1 19.1 
NE1900 48.2 2.2 33 55.1 2950 33.1 18.6 
Average ali entries 54. 1 1.7 35 55.7 3042 34.2 18.2 
Difference rea. for sia. 5% 1.4 0.2 1 0.5 72 0.2 0.2 
STINE 3500-0 60.1 1.6 36 56.1 2960 34.4 17.8 
HOEGEMEYER 333 59.3 1.5 37 56.2 3070 33.9 18.2 
NE 3001 57.7 1.0 26 57.0 2770 33.9 18.6 
NE 3399 57.0 2.4 38 54.0 3000 34.7 18.7 
NE 3400 53.8 1.8 37 56.3 2920 35.2 17.8 
Average all entries 57.5 1.7 34 55.8 2932 34.4 18.3 
Difference rea. for sia. 5% 0.9 NS 1 0.3 52 NS NS 
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East Central Early Roundup Ready Soybean Variety Test 
Saunders, Kearney and Furnace Counties - 2001 
SYNGENTA NON-TREATEl 70.1 69.7 80.8 70.8 59.2 57.4 1.6 
KRUGER K-323RR 69.5 73.3 77.6 67.5 59.5 57.5 1.4 
LATHAM EX-1067RR 69.0 73.1 80.4 67.0 55.6 57.4 1.5 
SYNGENTA APRON-MAXX 68.9 70.9 76.2 69.9 58.6 57.2 1.3 
EXCEL BRAND 8254RR 68.6 76.5 81 .3 69.7 46.8 57.5 1.1 
KRUGER K-323+RR 68.1 68.1 79.9 67.8 56.7 57.3 1.4 
STINE 3183-4 67.8 76.5 74.9 69.6 50.1 57.4 1.5 
KRUGER K-323-3RR 67.6 69.9 78.3 66.4 55.7 57.4 1.6 
DYNA-GRO 3286 RR 67.5 73.1 78.7 67.3 50.8 57.8 1.5 
PIONEER 9294RR 67.4 72.5 79.9 69.0 48.2 57.9 1.3 
KRUGER K-282-2RR 67.3 74.2 81 .8 63.9 49.1 57.4 1.0 
Novartis S29-C9 67.3 70.9 79.6 68.8 50.0 57.0 1.8 
WILSON 2740RR 67.2 71.7 83.8 62.2 51 .0 57.0 1.2 
KRUGER K-272-2RR 67.0 68.2 81.5 63.3 55.1 57.6 1.2 
ASGROW AG3003 67.0 68.5 76.3 68.5 54.8 57.2 1.5 
EXCEL BRAND 8234RR 66.9 73.0 78.6 68.5 47.5 57.0 1.2 
LATHAM EX-867RR 66.9 68.1 85.1 65.8 48.4 57.2 2.0 
M/W GENETICS GR2931 66.8 70.1 82.6 63.8 50.6 57.1 1.3 
KRUGER K-282-2ARR 66.6 75.0 78.8 63.2 49.4 57.0 1.0 
LATHAM EX-927RR 66.6 75.4 79.3 61.9 49.6 57.4 1.0 
PRAIRIE BRAND PB-2717RR 66.3 71.2 82.9 63.8 47.2 56.7 1.7 
KRUGER K-288-8RR 66.2 71.6 76.6 66.2 50.3 57.2 1.7 
KRUGER K-279RR 66.1 72.2 78.9 63.4 49.8 57.1 1.3 
LG SEEDS C2811 RR 66.1 69.2 82.4 64.7 48.0 57.7 1.4 
LATHAM EX-917RR 66.1 68.0 77.3 68.9 50.2 57.8 1.4 
DYNA-GRO 3270RR 66.0 69.2 79.4 65.3 49.9 56.8 1.6 
STINE 2736-4 65.5 71.5 76.4 65.5 48.5 57.3 1.1 
DYNA-GRO 3278RR 65.5 69.0 76.6 64.4 51 .8 57.5 1.2 
NC+ 3A19 65.4 69.4 76.3 65.7 50.2 58.0 1.4 
KRUGER K-252-2RR 65.3 76.2 83.1 61 .5 40.4 57.2 1.2 
Continued on Paae 2 
~· 
IANR 
38 3010 31.9 17.1 361.72 10 3 
39 3120 31.2 17.5 355.84 10 1 
39 3060 32.1 17.5 360.01 10 1 
39 3090 32.0 17.0 355.:35 10 3 
37 2760 32.9 17.2 362.21 9 28 
39 3050 31.8 17.3 352.08 10 1 
37 3150 31.3 17.5 347.47 10 1 
39 3060 31.4 17.4 347.13 9 30 
39 3210 31.3 16.9 341 .72 9 30 
39 3000 32.3 17.6 354.69 9 27 
36 3010 32.0 17.1 348.28 9 29 
41 2800 31 . 7 17.3 34 7.44 9 29 
36 3070 32.1 17.0 347.59 9 28 
35 3030 32.4 17.2 350.24 9 28 
39 3030 32.4 16.9 347.73 10 3 
38 2920 32.7 16.8 349.55 9 26 
39 2850 32.1 17.3 347.88 9 30 
37 3180 32.6 17.0 349.70 10 2 
36 3010 32.2 17.1 345.65 9 30 
36 2970 32.4 17.0 346.15 9 29 
40 2690 32.8 17.4 350.89 9 30 
38 3020 31 .6 17.7 343.41 9 28 
37 3130 31 .9 16.9 339.75 9 28 
38 3090 31 .3 18.7 336.12 10 1 
37 31 10 31.6 16.8 337.11 9 30 
41 2750 32.9 17.4 350.13 9 30 
36 3010 32.5 17.0 341.58 9 30 
36 3260 31.9 17.0 336.83 9 27 
38 3220 32.3 16.9 339.59 10 2 
34 3030 31 .7 17.6 338.91 9 26 
East Central Early Roundup Ready Soybean Variety Test 
Saunders, Kearney and Furnace Counties - 2001 Page 2 
70.6 80.6 65.1 44.1 
HOEGEMEYER 270RR 65.1 71.1 79.5 63.0 46.6 56.7 1.6 
KRUGER K-262-2RR 65.1 68.7 81.7 64.5 45.6 57.4 1.3 
KRUGER K-255-5RR 65.0 74.6 75.8 66.0 43.4 57.2 1.1 
CROWS C2915R 65.0 69.0 80.9 62.2 48.0 57.3 1.2 
LATHAM EX-947RR 64.7 68.4 79.2 62.7 48.3 56.6 1.6 
GOLDEN HARVES H-127 4RR 64.4 68.9 80.2 58.3 50.3 57.0 1.2 
PRAIRIE BRAND PB-2861 RR 64.4 76.7 76.1 60.5 44.4 57.2 1.5 
U.S. SEEDS US S2709RR 64.3 71.6 81.6 60.2 43.8 56.5 1.8 
EXCEL BRAND 8274RR 64.1 73.6 73.6 65.3 44.0 57.1 1.3 
AGRIPRO/GARST 2933RR 64.1 69.2 76.0 62.9 48.2 57.3 1.6 
PRAIRIE BRAND PB-2841 RR 63.9 70.3 75.8 63.4 46.1 57.6 1.0 
CROWS C2606R 63.8 66.6 82.9 59.5 46.2 56.6 1.4 
KRUGER K-289RR 63.7 70.3 77.9 60.3 46.4 56.8 1.1 
NOV ARTIS S30-P6 63.6 70.3 77.3 62.4 44.3 57.4 1.6 
PRAIRIE BRAND PB-2821 RR 63.6 68.7 76.2 62.0 47.6 56.8 2.3 
SANDS SOI2802RR 63.4 68.0 73.5 65.0 46.9 57.0 1.2 
HOEGEMEYER 279 RR 63.2 67.0 76.2 60.6 48.9 56.8 1.1 
GOLDEN HARVES H-2888RR 63.2 69.9 72.9 65.3 44.7 57.4 1.5 
M/W GENETICS GR2626 63.0 68.3 79.7 62.6 41.4 56.4 1.2 
SANDS SOI2792RR 62.9 66.9 77.1 63.7 44.0 56.4 1.6 
NC+ X253RR 62.8 69.3 76.3 55.7 49.7 57.1 1.1 
TRIUMPH TR2800RR 62.8 71.8 72.2 63.8 43.3 56.7 1.7 
KRUGER K-252-3RR 62.7 68.4 77.2 60.8 44.3 56.9 1.1 
STINE 2789-4 62.5 67.5 75.8 62.1 44.4 57.1 1.4 
KRUGER K-272RR 62.4 68.2 73.8 64.6 43.0 56.8 2.3 
U.S. SEEDS US S2801RR 62.0 65.4 76.8 62.0 43.7 57.0 1.4 
PIONEER 92B71 RR 61.0 69.1 74.0 59.1 41.8 58.0 1.1 
es 
Difference req. for sig. 5% 3.6 5.9 6.2 5.8 4.5 0.5 0.4 
40 2750 32.7 17.3 342.75 9 30 
38 2980 32.7 16.7 339.98 9 27 
33 3270 31 .0 18.0 334.59 9 28 
36 3180 32.6 17.0 340.44 10 2 
41 2610 33.0 17.4 343.88 10 1 
34 2960 31 . 7 17.8 334.88 9 30 
38 2690 31.9 17.2 332.63 9 29 
41 2680 32.6 17.3 338.86 9 30 
37 3010 32.7 16.8 335.08 9 26 
39 3070 33.1 16.8 336.69 9 29 
36 2940 32.1 17.1 331.00 9 29 
38 2900 31.9 17.4 331.44 9 27 
35 2910 32.5 17.3 334.58 9 27 
37 3030 31.7 17.7 329.93 9 29 
40 2860 31 .7 17.4 328.49 9 29 
38 2860 32.6 17.2 332.85 9 28 
35 3180 32.1 17.5 329.90 9 28 
38 2810 32.9 17.2 334.17 9 28 
38 3010 31.6 17.5 325.39 9 26 
41 2640 33.1 17.5 336.04 9 30 
35 3080 32.0 17.1 324.68 9 29 
41 2740 32.8 17.2 331.74 9 30 
35 3030 31.8 17.0 322.43 9 27 
40 2920 31.6 17.3 321.41 9 26 
37 3120 31 .9 17.2 321 .98 9 28 
40 2850 32.1 17.0 320.70 9 26 
36 3000 32.1 16.9 314.91 9 27 
3 259 0.9 0.6 18.89 2 
N 
1.0 
East Central Late Roundup Ready Soybean Variety Test 
. . -- ~ - . 
Saunders, Kearney and Furnace Counties - 2001 
STINE 3632-4 70.6 67.3 83.8 74.7 56.4 57.6 1.6 36 2770 31.4 17.3 362. 18 10 5 
SANDS SOI3100RR 70.5 71.0 83.7 73.7 53.7 58.6 1.5 37 2780 32.2 16.6 362.19 10 1 
U.S. SEEDS US S3201RR 68.2 67.3 80.2 69.2 55.9 58.0 1.4 37 3010 32.5 16.9 355.49 10 2 
HOEGEMEYER 340RR 67.2 65.4 81.3 66.6 55.4 58.0 1.6 37 2960 31.7 17.1 344.74 10 3 
MIDLAND 98340RR 67.0 67.1 74.8 68.5 57.5 57.9 1.7 35 2990 31 .6 17.2 343.71 10 3 
KRUGER K-373+RR 66.7 64.0 75.3 73.9 53.6 58.5 1.6 39 2730 32.7 16.2 345.01 10 4 
DYNA-GRO 3323 RR 66.5 64.8 79.5 66.3 55.3 58.6 1.5 37 3020 32.4 16.8 345.14 10 1 
WILSON 3160RR 66.1 70.3 72.7 65.8 55.4 58.2 1.5 39 3010 31.4 17.2 338.43 9 30 
PRAIRIE BRAND PB-3230RR 66.0 65.4 75.4 67.3 55.9 58.4 1.6 39 3090 31.2 17.5 337.09 10 1 
KRUGER K-372RR 65.8 62.4 75.7 73.1 52.1 58.7 1.6 40 2760 32.8 16.4 341 .50 10 4 
CROWS C3115R 65.7 66.0 75.8 68.6 52.4 58.3 1.5 36 2970 32.1 16.8 338.36 10 1 
KRUGER K-322-2RR 65.5 68.8 74.3 69.2 49.5 58.7 1.4 37 2810 31 .7 17.2 336.83 10 3 
LG SEEDS C3333RR 65.5 62.1 79.6 64.0 56.3 58.1 1.9 38 3150 31 .5 17.2 335.69 10 3 
MIDLAND 9A312RR 65.4 63.8 76.0 65.6 56.1 58.3 1.4 38 3060 31.5 17.3 335.67 10 1 
KRUGER K-349RR 65.0 66.9 76.1 61.4 55.4 58.2 1.5 38 2730 31.8 17.9 340.11 10 2 
AGRIPRO/GARST 3083RR 65.0 66.0 81.5 61.8 50.6 59.0 1.2 37 3160 32.3 16.9 336.86 10 2 
KRUGER K-323ARR 64.4 64.5 73.7 67.2 52:o 58.7 1.4 39 3050 31 .1 17.4 328.76 10 1 
HOEGEMEYER 305RR 63.6 64.2 76.9 61 .9 51.5 58.8 1.4 38 3180 32.3 16.9 330.08 10 1 
PIONEER 93801R 63.6 68.2 75.5 63.0 47.8 59.0 1.0 35 3190 32.4 17.4 334.06 9 29 
LATHAM EX-1107RR 63.3 61 .2 75.3 66.7 49.8 59.0 1.3 40 2840 31.4 17.7 326.79 10 1 
STINE 3232-4 62.8 64.5 71.1 66.5 49.0 59.2 1.5 38 2940 32.6 16.9 327.66 10 2 
LATHAM EX-1097RR 62.3 65.5 73.8 64.2 45.6 57.9 1.2 37 2830 32.8 17.1 327.85 10 1 
MIDLAND 9G281RR 62.3 68.0 77.1 61.0 42.9 57.5 1.6 40 2710 32.7 17.2 328.01 9 29 
KRUGER K-343RR/SCN 62.3 63.6 74.2 63.1 48.4 59.4 1.3 38 2960 32.4 17.1 324.74 10 1 
Average all entries 65.4 65.8 76.8 66.8 52.4 58.4 1.5 38 2944 32.0 17.1 338.50 10 2 
Difference rea. for sia. 5% 3.7 5.8 5.8 4.6 3.6 0.7 NS 2 250 0.9 0.6 16.97 2 
East Central Early Roundup Ready Soybean Variety Tests 2000 - 2001 
KRUGER K-323+RR 60.3 1.7 37 55.1 3300 33.7 17.7 326 9 24 
KRUGER K-323RR 59.5 1.8 38 55.5 3430 33.2 18.0 319 9 24 
KRUGER K-282-2RR 59.5 1.5 37 56.0 3550 33.3 17.5 318 9 22 
DYNA-GRO 3286 RR 58.8 1.8 38 56.2 3670 32.5 17.6 309 9 24 
PIONEER 9294RR 58.8 1.6 37 55.8 3270 33.5 18.4 321 9 21 
KRUGER K-262-2RR 57.3 1.6 36 55.3 3330 34.3 17.7 313 9 20 
KRUGER K-279RR 56.8 1.5 36 54.9 3500 33.5 17.7 305 9 21 
WILSON 2740RR 56.8 2.2 37 55.4 3280 33.8 17.9 307 9 21 
DYNA-GRO 3278RR 56.6 1.5 36 55.1 3540 33.4 17.9 304 9 21 
PRAIRIE BRAND PB-2717RR 56.4 2.4 39 54.8 3090 34.3 18.1 310 9 24 
TRIUMPH TR2800RR 54.4 2.5 40 54.2 3190 34.2 18.0 298 9 24 
U.S. SEEDS US S2801RR 54.2 1.7 39 55.9 3290 33.5 17.6 290 9 21 
Average all entries 57.5 1.8 38 55.4 3369 33.6 17.8 310 9 22 
Difference reg. for sig. 5% 0.8 NS NS NS 81 0.2 NS 4 1 
East Central Late Roundup Ready Soybean Variety Tests 2000 - 200 
U.S. SEEDS US S3201RR 58.1 1.3 44 55.8 3410 34.3 17.5 316 9 24 
KRUGER K-349RR 56.1 1.7 37 55.9 3280 33.7 17.9 304 9 25 
MIDLAND 98340RR 56.0 1.8 35 55.7 3520 33.4 17.6 299 9 26 
HOE GEM EYER 305RR 55.6 1.8 36 56.4 3650 34.0 17.4 300 9 24 
LG SEEDS C3333RR 55.3 1.8 36 55.5 3670 33.1 17.7 294 9 26 
Average all entries 56.2 1.7 38 55.9 3505 33.7 17.6 302 9 251 w 
Difference rea. for sia. 5% NS NS NS NS 49.0 0.1 NS NS 0 I-' 
Southeast Conventional Soybean Variety Test 
Richardson and Clay Counties - 2001 
HOEGEMEYER 333 60.1 48.8 71.4 57.0 
U.S. SEEDS US E271 59.9 52.4 67.3 56.4 
QUALITY TRADERS QTI JULIE 59.5 49.4 69.5 57.0 
U.S. SEEDS US E352 59.4 47.0 71.8 56.6 
MIDLAND 98351 59.3 48.7 69.8 57.3 
HOEGEMEYER 402ASTS 59.0 49.7 68.2 57.5 
NE 3402 58.5 47.4 69.6 59.8 
SANDS SOI339 58.4 46.5 70.2 56.8 
SANDS SOI288 57.6 48.0 67. 1 56.3 
NE 3202 57.1 48.6 65.5 56.9 
NE 3400 56.4 48.5 64.3 57.0 
NE 3001 55.7 43.1 68.2 58.6 
NE 3801 55.4 42.2 68.6 57.6 
QUALITY TRADERS QTI 3450 NSTS 54.1 46.2 61.9 56.9 
NE 3399 53.3 43.4 63.1 55.4 
NE 3101 48.8 39.6 57.9 56.5 
Average all entries 57.0 46.8 67.2 57.1 
Difference rea. for sia. 5% 4.5 4.9 6.2 NS 
1.0 35 3290 30.2 
1.2 32 3390 30.2 
1.2 36 3250 30.7 
1.2 33 3100 30.9 
1.2 34 3050 31.0 
1.4 35 3010 31 .0 
1.5 36 3220 29.1 
1.0 34 3330 31.8 
1.0 32 3450 30.3 
1.2 36 3070 30.4 
1.2 32 3040 31.3 
1.0 25 2740 31 .1 
1.2 39 3050 29.9 
1.3 36 3310 31 .1 
1.3 36 3170 31 .6 
1.0 34 3590 29.9 
1.2 34 3188 30.7 
NS NS 307 1.1 
17.5 300.50 9 
17.1 298.25 10 
17.3 300.65 9 
17.3 284.63 9 
17.3 243.27 9 
17.1 290.07 9 
18.2 273.70 9 
16.8 289.33 10 
17.1 290.45 9 
18.0 275.34 10 
17.6 275.10 9 
17.6 299.88 9 
17.6 287.14 9 
17.2 299.59 10 
17.2 296.51 9 
17.6 300.56 9 
17.4 288.06 9 
NS 22.66 
w 
N 
29 
2 
30 
26 
21 
28 
30 
1 
30 
1 
29 
27 
21 
1 
21 
29 
28 
6 
Southeast Conventional Soybean Variety Tests 1999 - 2001 
HOEGEMEYER 333 56.8 1.4 37 55.4 3490 33.2 17.8 
NE 3001 56.2 1.2 26 56.9 2730 33.1 18.1 
NE 3399 55.1 1.6 40 53.1 3210 35.0 18.1 
MIDLAND 98351 54.9 2.0 36 54.9 3230 33.8 17.4 
SANDS S01339 53.5 1.6 35 55.5 3440 34.4 17.2 
NE 3400 53.3 2.1 37 54.4 3220 35.3 17.6 
NE 3801 50.8 1.8 43 53.7 3330 33.9 17.9 
NE 3101 50.4 1.4 36 55.1 3500 32.2 18.0 
Average all entries 53.8 1.6 37 54.7 3266 34.0 17.8 
Difference rea. for sia. 5% NS NS 1 NS 99 0.3 NS 
HOEGEMEYER . 333 59.2 1.3 38 55.6 3250 33.7 17.9 
NE 3001 57.7 1.1 26 56.9 2630 33.5 18.3 
NE 3399 57.0 1.4 41 53.5 3130 35.2 18.1 
NE 3400 55.4 1.6 38 55.2 3090 35.6 17.8 
SANDS SOI339 54.9 1.4 36 55.3 3460 35.0 17.3 
Average all entries 56.7 1.4 36 55.1 3109 34.8 17.9 
Difference rea. for sia. 5% NS NS 0.7 0.5 92 0.3 0.2 
304 9 
304 9 
310 9 
296 9 
291 9 
298 9 
277 9 
267 9 
294 9 
NS 
328 9 
323 9 
330 9 
321 9 
309 9 
323 9 
NS 
23 
19 
22 
24 
25 
21 
22 
18 
22 
1 
24 
20 
23 
24 
25 
23 
1 
w 
w 
Southeast Early Roundup Ready Soybean Variety Test 
Richardson and Clay Counties - 2001 
CROW'S C3115R 70.0 66.6 73.3 57.8 1.4 
HOEGEMEYER 340RR 68.9 66.1 71.7 58.3 1.7 
U.S. SEEDS US S3201RR 68.8 67.4 70.2 57.7 1.4 
PIONEER 93835R 68.4 66.3 70.5 58.1 1.0 
MIDLAND 98340RR 68.0 66.2 69.8 57.9 1.8 
SYNGE NTA APRON-MAXX 67.3 65.7 68.8 58.2 1.6 
WILLCROSS EX312N 66.8 60.7 72.9 58.3 1.0 
M/W GENETICS GR3101 66.8 61.3 72.2 57.8 1.2 
HOE GEM EYER 340RR 66.4 62.1 70.6 58.2 1.5 
SYNGENTA NON-TREATED 65.5 62.1 68.8 58.0 1.6 
AS GROW AG3302 65.2 58.3 72.0 58.1 1.3 
KRUGER K-323+RR 65.1 63.9 66.2 58.2 1.8 
KRUGER K-282-2RR 64.7 64.3 65.1 58.1 1.0 
KRUGER K-288-8RR 64.6 59.7 69.4 57.3 1.1 
SANDS SOI3100RR 64.5 58.0 70.9 58.1 1.2 
WILLCROSS RR2312 64.4 64.8 64.0 57.8 1.4 
KRUGER K-289RR 64.3 6 '1.8 66.8 56.8 1.0 
KRUGER K-262-2RR 63.9 61 .8 66.0 58.2 1.0 
KRUGER K-323-3RR 63.4 62.4 64.4 57.9 1.4 
PIONEER 93853R 63.4 61.5 65.2 59.2 1.4 
KRUGER K-323RR 63.3 63.5 63.1 58.1 1.5 
AGRIPRO/GARST 3083RR 63.3 61 .6 64.9 58.4 1.3 
TAYLOR 31 1RR 62.8 61 .5 64.0 57.7 1.2 
KRUGER K-343RRISCN 62.7 58.1 67.2 58.2 1.2 
EXCEL BRAND 8234RR 62.5 56.7 68.2 57.4 1.0 
KRUGER K-272RR 62.3 59.7 64.9 57.2 1.0 
KRUGER K-252-3RR 62.3 56.5 68.0 57.2 1.0 
GOLDEN HARVEST H-3160RR 62.3 59.0 65.5 57.5 1.6 
WILSON 3344RR 62.2 60.6 63.7 58.3 1.0 
Continued on Page 2 
33 3300 31.7 . 17.5 361 .20 9 30 
32 3300 31.1 17.2 351.39 10 2 
33 3410 31 .9 17.0 353.98 9 30 
33 3190 31.9 17.7 356.02 9 29 
33 3470 31.0 17.2 345.44 10 1 
35 3480 31.4 17.2 344.24 10 2 
35 3250 31.1 17.6 340.35 9 27 
33 3170 31.1 17.0 337.34 9 30 
34 3490 31 .1 17.2 337.64 10 2 
35 3510 31.3 17.3 334.38 10 2 
39 3090 31.5 17.2 334.80 9 30 
33 3450 30.2 17.7 326.15 10 1 
33 3480 31 .7 17.2 332.23 9 23 
36 3330 31 .0 17.8 330.75 9 24 
33 3300 31.0 17.0 324.76 9 30 
35 3490 30.7 17.4 325.54 9 30 
31 3320 32.2 17.3 335.00 9 23 
35 3230 32.1 16.9 330.68 9 21 
33 3450 30.3 17.7 318.59 10 1 
35 3270 30.9 17.7 323.34 10 1 
35 3460 30.7 17.4 320.61 9 29 
38 3530 31.9 17.1 326.31 9 30 
35 3400 30.7 17.4 318.08 9 30 
35 3380 31.5 17.6 322.59 9 29 
36 3310 32.4 17.0 326.25 9 23 
33 3540 30.3 17.6 311.81 9 23 
34 3360 31.3 17.0 317.11 9 22 
38 3090 30.8 17.5 316.17 9 30 
36 3260 31.6 17.3 319.71 9 30 
Southeast Early Roundup Ready Soybean Variety Test 
Richardson and Clay Counties - 2001 Page 2 
55.6 66.3 
KRUGER K-349RR 60.3 56.5 64.0 57.7 1.3 
WILLCROSS RR2331N 59.5 58.0 61.0 58.5 1.8 
KRUGER K-344-4RRISCN 59.0 52.1 65.9 57.9 1.7 
GROW'S C3315R 58.8 54.5 63.1 58.7 1.7 
WILLCROSS RR2301N 58.5 55.8 61.1 58.2 1.0 
DYNA-GRO 3334RR 58.3 55.5 61.1 57.9 1.7 
STINE 2789-4 57.0 51.5 62.4 56.7 1.2 
60.3 66.7 
4.5 6.6 4.6 NS NS 
32 3020 31 .5 17.9 313.86 
39 3510 30.6 17.4 299.88 
35 3420 31.3 17.4 302.38 
37 3610 30.5 17.6 296.65 
36 3390 31 .7 17.5 303.03 
39 3150 31 .5 17.3 299.37 
38 3140 31 .0 17.3 289.56 
3 214 0.8 0.3 23.99 
10 
9 
10 
9 
9 
10 
9 
1 
29 
1 
30 
29 
2 
25 
5 
w 
(J1 
Southeast Late Roundup Ready Soybean Variety Test 
Richardson and Clay Counties - 2001 
KRUGER K-377RRISCN 70.0 67.9 72.0 57.2 1.2 
DYNA-GRO 3362 RR 67.4 63.6 71.1 56.9 1.3 
LG SEEDS C3767RR 66.8 63.2 70.3 57.7 1.4 
WILLCROSS RR2362N 66.0 61.7 70.2 56.8 1.2 
STINE 3632-4 65.8 61.1 70.4 57.1 1.3 
KRUGER K-399+RR 65.2 62.8 67.6 57.8 1.7 
KRUGER K-388+RR 64.6 61 .7 67.5 57.8 1.4 
WILLCROSS EX312N 63.6 57.0 70.2 57.1 1.1 
KRUGER K-372RR 63.6 58.0 69.2 57.8 1.1 
AGRIPRO/GARST 3510RR 63.5 62.8 64.1 58.5 1.4 
WILLCROSS RR236B2 63.4 56.3 70.5 58.1 1.2 
EXCEL BRAND 8314RR 63.4 58.2 68.5 56.4 1.0 
TAYLOR 388RR 63.4 57.4 69.3 57.9 1.5 
HOEGEMEYER 391 NRR 63.4 61.6 65.1 58.0 1.4 
KRUGER K-373+RR 63.2 55.9 70.4 57.8 1.3 
LG SEEDS C3505RR 62.6 61.2 64.0 57.9 1.6 
MIDLAND 9B371RR 62.5 61 .3 63.6 57.2 1.2 
KRUGER K-393RR/SCN 61.2 58.3 64.0 57.4 1.4 
WILLCROSS EX372NS 60.7 56.6 64.7 57.0 1.0 
WILLCROSS RR2351 60.4 55.7 65.0 58.5 1.6 
DYNA-GRO 3353RR 60.3 55.6 64.9 56.8 1.4 
STINE 3232-4 60.0 51 .9 68.0 57.7 1.1 
WILLCROSS RR2392N 59.8 60.0 59.6 57.5 1.3 
HOEGEMEYER 351RR 59.8 54.3 65.2 57.9 1.3 
U.S. SEEDS US S3701RR 58.2 59.5 56.9 58.1 1.5 
WILLCROSS RR2350 57.6 51.2 63.9 57.4 1.7 
GROW'S C3515R 56.6 50.9 62.2 58.1 1.5 
EXCEL BRAND 8341RR 56.3 51.7 60.9 57.8 1.8 
MIDLAND 9A351RR 56.2 50.7 61 .6 57.6 1.3 
WILLCROSS RR2361N 55.9 51 .8 60.0 57.2 1.5 
Average all entries 62.0 57.7 66.0 57.6 1.3 
Difference rea. for sia. 5% 5.0 6.0 5.1 NS NS 
34 3300 30.6 17.5 353.50 10 3 
34 3100 30.6 17.6 340.37 10 2 
37 3120 31 .6 17.1 341.68 10 1 
33 3170 30.7 17.4 333.30 10 3 
31 3150 30.8 17.6 334.59 10 3 
35 3410 31.1 17.3 331.22 10 2 
37 3420 32.5 16.7 334.95 10 1 
35 3320 31.0 17.6 323.72 9 27 
34 3100 31.4 16.7 321.82 10 2 
38 3510 32.2 16.1 323.53 10 1 
38 3270 31.4 16.6 320.49 10 1 
35 3210 31.8 17.4 329.36 9 29 
35 3500 31.1 17.2 322.07 10 2 
37 3630 30.6 17.3 318.59 10 2 
35 3070 31.6 16.8 321 .37 10 2 
41 3630 31 .3 17.0 317.70 9 30 
37 3410 30.7 17.6 317.19 10 4 
35 3580 30.3 17.7 308.45 9 30 
35 2940 31.8 17.2 313.21 10 1 
36 3580 31 .8 16.5 307.13 10 1 
40 3570 30.8 17.2 304.21 10 1 
35 3350 31 .8 17.0 308.40 9 29 
37 3500 30.5 17.7 302.89 10 1 
39 3730 31.0 17.1 302.29 10 1 
38 3690 31 .9 16.9 299.15 9 30 
39 3480 31 .0 17.0 290.88 10 1 
38 3470 30.6 17.5 285.83 9 30 
37 3650 31 .8 16.4 285.44 10 1 
37 3500 31.8 16.4 286.06 9 30 
39 3440 31.7 16.7 284.81 10 1 
36 3391 31.2 17.1 315.52 10 1 
3 297 0.8 0.6 25.74 2 
Southeast Early Roundup Ready Soybean Variety Tests 2000 - 2001 
U.S. SEEDS US S3201RR 61.9 1.5 34 55.6 3550 34.7 17.4 338 9 23 
MIW GENETICS GR3101 61.8 1.1 34 54.8 3330 33.7 17.4 332 9 24 
KRUGER K-323+RR 61.7 1.6 34 55.7 3490 33.3 17.9 331 9 24 
HOEGEMEYER 341RR 60.7 2.0 35 54.6 3590 33.9 17.5 328 9 24 
KRUGER K-323RR 60.0 1.6 36 55. 7 3560 33.2 18.0 323 9 23 
HOEGEMEYER 305RR 59.7 1.5 35 55.7 3690 33.8 17.7 324 9 24 
KRUGER K-349RR 57.3 1.3 35 55.2 3310 34.1 18.3 317 9 24 
DYNA-GRO 3334RR 55.1 2.1 40 55.8 3420 33.6 17.6 297 9 25 
Average all entries 59.8 1.6 35 55.4 3490 33.8 17.7 324 9 24 
Difference rea . for sia. 5% NS NS 1 NS NS NS 0.1 NS 1 
Southeast Late Roundup Ready Soybean Variety Tests 2000 - 2001 
KRUGER K-399+RR 58.0 1.9 38 55.9 3410 33.8 17.4 312 9 25 
KRUGER K-388+RR 57.9 1.7 38 56.5 3510 35.2 16.7 317 9 25 
KRUGER K-373+RR 57.7 1.6 38 55.8 3280 34.2 16.9 310 9 24 
DYNA-GRO 3353RR 56.6 1.7 41 54.9 3630 33.5 17.6 304 9 26 
WILLCROSS RR2351 56. 1 2.0 39 56.4 3710 34.4 16.9 303 9 25 
U.S. SEEDS US S3701RR 55.7 1.6 41 56.2 3750 34.5 17.5 305 9 25 
MIDLAND 98371 RR 55.2 1.5 41 55.5 3600 33.5 17.7 296 9 28 
Average all entries 56.7 1.7 39 55.9 3554 34.1 17.2 307 9 251 w 
'-.J 
Difference rea. for sia. 5% NS 0.1 NS NS 79 0.1 0.2 NS NS 
STINE 3632-4 75.2 79.0 
NE 3201 75.0 76.3 
LATHAM 830 74.9 76.6 
GROW'S C2915R 74.5 80.2 
DEKAL8 Genetics DK828-51 74.0 76.8 
U.S. SEEDS US S3201RR 74.0 73.8 
NE 3400 73.1 74.5 
NE 3202 73.0 72.5 
LG SEEDS C2811RR 72.6 77.0 
U.S. SEEDS US S2709RR 72.2 72.1 
PIONEER 93863 71.8 76.3 
ASGROW AG3003 71.4 72.0 
LG SEEDS C9284RR 70.8 71 .9 
DYNA-GRO 3263RR 70.8 73.2 
DYNA-GRO 3292 RR 70.8 77.3 
NE 3402 70.7 67.1 
NE 3101 70.5 72.7 
ASGROW AG2602 70.3 75.4 
NE 3399 70.2 70.9 
STINE 2736-4 69.4 74.3 
AGRIPRO/GARST 2933RR 69.2 68.5 
U.S. SEEDS US S2801RR 69.1 69.2 
Novartis S24-K4 69.0 72.4 
GROW'S C2606R 68.9 73.7 
Novartis S29-C9 68.7 69.4 
NE 3001 68.5 72.2 
CARGILL 8274 68.4 68.1 
LATHAM EX-9.27RR 68.2 72.4 
ASGROW AG2401 67.8 69.4 
DYNA-GRO 3278RR 67.8 71.6 
DYNA-GRO 3270RR 67.7 67.1 
CROWS C2435R 67.1 71.0 
NE 2801 67.0 68.9 
AGRIPRO/GARST 2603RR 66.3 72.0 
NE1900 63.8 67.9 
NE 2701 63.5 68.6 
68.1 
NS 5.2 
71.4 53.0 1.3 
73.7 57.7 1.5 
73.1 56.8 1.0 
69:6 57.9 1.0 
64.0 57.5 1.2 
67.2 56.5 1.2 
71.7 55.4 1.7 
73.4 56.9 1.4 
68.7 57.5 1.3 
68.9 56.0 1.3 
66.2 57.5 1.2 
68.7 55.7 1.1 
71 .1 55.9 1.2 
68.4 55.7 1.1 
64.3 56.8 1.0 
74.3 54.8 1.6 
68.3 56.3 1.2 
70.8 57.7 1.1 
69.4 56.4 1.2 
64.5 56.9 1.0 
69.8 56.2 1.2 
74. 1 57.1 1.3 
67.9 56.0 1.0 
68.1 56.6 1.1 
72.3 55.4 1.5 
64.7 56.9 1.0 
63.1 57.4 1.1 
59.7 56.5 1.0 
65.1 56.9 1.1 
64.0 57.2 1.0 
68.3 56.5 1.5 
64.0 55.6 1.1 
65.0 57.4 1.2 
60.6 56.5 1.0 
65.5 55.4 1.1 
58.4 58.1 1.1 
72.6 56.5 1.2 
5.9 NS 0.3 
38 2970 31 .5 
40 3140 32.1 
39 2690 31.4 
40 3170 31 .9 
39 3190 30.8 
40 3110 31 .7 
40 2700 32.3 
43 2670 32.0 
40 3220 31.1 
44 2930 32.2 
38 3010 31.4 
40 3130 31 .9 
43 2910 32.6 
41 3070 31.4 
39 3310 31.6 
41 2900 30.8 
41 3060 31 .0 
37 3160 31 .3 
44 3150 32.2 
38 2700 31 .5 
42 3130 32.3 
43 3000 31.3 
39 2990 31.4 
40 3010 31 .5 
43 2980 30.9 
37 2600 31 .0 
43 2990 32.3 
38 3060 31 .8 
40 2890 31.4 
39 3040 31 .5 
44 3040 32.2 
39 3230 31 .3 
42 2840 31.7 
40 2650 32.2 
36 2850 31.4 
36 2750 31 .8 
40 2976 31 .6 
3 260 0.7 
16.9 . 382.77 
16.5 384.00 
17.5 384.61 
17.1 383.68 
17.0 371 .85 
17.0 379.99 
16.7 377.93 
16.9 375.22 
16.8 365.90 
17.3 375.80 
17.5 369.05 
16.7 365.57 
17.3 372.05 
17.4 363.56 
17.2 364.27 
17.2 356.33 
17.0 356.73 
17.6 360.99 
16.9 363.29 
17.2 356.02 
16.6 356.38 
17.0 350.68 
17.4 354.66 
17.2 353.11 
17.3 347.62 
17.7 351 .06 
16.7 353.63 
17.1 351 .57 
17.0 344.76 
17.1 347.14 
17.2 352.72 
17.2 341 .87 
17.8 348.74 
17.3 345.42 
17.2 326.34 
17.5 329.56 
17.1 360.07 
0.4 NS 
w 
OJ 
Central Irrigated Soybean Variety Tests 1999 - 2001 
NE 3400 60.5 2.0 35 56.3 2790 
NE 3201 60.2 1.7 34 55.9 3120 
LATHAM 830 58.7 1.2 32 55.9 2750 
NE 3399 56.3 1.6 37 56.0 3050 
NE1900 55.4 1.3 30 55.5 2860 
NE 3101 53.9 1.5 35 56.0 3190 
NE 2801 53.8 1.6 35 56.3 2830 
NE 3001 52.4 1.6 28 55.9 2710 
NE 2701 49.3 1.4 26 56.0 2720 
Average all entries 55.6 1.5 32 56.0 2890 
Difference rea. for sia. 5% NS NS 1 NS 78 
LATHAM 830 62.7 1.1 34 56.2 2690 
NE 3399 58.5 1.8 39 56.3 2940 
NE1900 57.4 1.5 32 55.7 2780 
NE 3001 55.7 1.4 28 56.6 2600 
Average all entries 58.6 1.4 33 56.2 2752 
Difference rea. for sia. 5% NS NS 1 NS 57 
33.8 17.9 
33.6 17.5 
32.7 18.5 
33.7 18.1 
32.8 18.5 
32.1 18.2 
33.3 18.6 
32.4 18.6 
33.3 18.3 
33.1 18.3 
0.2 0.2 
33.4 18.3 
34.5 17.9 
33.5 18.4 
33.3 18.4 
33.7 18.2 
0.1 0.1 
327 
321 
313 
304 
296 
281 
291 
277 
265 
297 
NS 
347 
327 
319 
308 
325 
NS 
w 
UJ 
North Central Irrigated Soybean Variety Test 
Brown and Perkins Counties - 2001 
Asgrow A2553 63.2 62.6 63.7 56.5 
CROPLAN L2495 63.0 61 .5 64.5 56.6 
AGRIPRO/GARS12569 61.3 59.1 63.4 56.2 
PIONEER 9233 59.8 58.3 61 .3 56.2 
MYCOGEN J-251 59.4 57.2 61 .6 56.8 
As grow AG2602 59.2 59.2 59.1 56.5 
PSA 6244 58.8 57.1 60.5 57.0 
As grow AG2703 58.6 58.2 59.0 56.2 
WILSON 2264RR 57.8 56.2 59.3 57.3 
As grow AG2302 57.6 57.9 57.3 57.9 
NE1900 57.6 53.4 59.8 55.6 
EXCEL BRAND 8234RR 57.4 58.2 56.5 56.7 
U.S. SEEDS US S3201RR 57.4 54.7 60.0 55.6 
NE 2802 57.4 56.2 59.4 57.6 
PIONEER 92B38 57.2 58.8 55.6 56.8 
LG SEEDS LG6276 57.2 56.2 58.1 57.2 
STINE 2500-4 56.8 55.9 57.7 56.2 
AGRIPRO/GARS12603RR 56.8 55.6 57.9 57.8 
NE 2801 56.8 48.4 57.4 57.8 
STINE 2736-4 55.8 55.2 56.4 56.4 
EXCEL BRAND 8190RR 55.4 53.5 57.2 57.3 
LG SEEDS C2626RR 55.2 56.4 54.0 57.7 
MYCOGEN 5240 55.1 52.9 57.3 56.3 
MYCOGEN 5204 55.0 52.6 57.3 57.3 
STINE 2463-4 54.7 55.3 54.1 56.6 
HELENA HS2112RR 54.4 50.4 58.3 56.1 
U.S. SEEDS US S2801RR 53.5 56.0 50.9 55.5 
NE 3001 53.3 55.3 53.2 57.6 
U.S. SEEDS US S2709RR 53.0 54.3 51.7 56.4 
Novartis S23Q3 51.5 49.4 53.5 57.9 
PIONEER 91B91 50.6 48. 9 52.3 57.7 
NE 2701 50.3 55.3 52.2 57.4 
Average all entries 56.6 55.6 57.5 56.8 
Difference rea. for sia. 5% 4.4 3.3 5.4 1.0 
1.3 37 3000 
1.1 37 2910 
1.1 35 2890 
1.0 38 3100 
1.0 35 3040 
1.0 38 3360 
0.9 36 3280 
1.2 40 3410 
1.3 39 3320 
1.1 38 2980 
1.4 36 3180 
0.9 36 3270 
1.1 37 3370 
1.2 37 3030 
1.0 39 3070 
1.2 38 3080 
1.0 35 3200 
1.0 38 2970 
1.2 40 2970 
1.0 36 3290 
1.0 36 3580 
1.3 39 3180 
1.1 35 31 30 
1.0 35 3320 
1.0 32 3120 
1.2 37 3320 
1.3 40 3280 
1.3 34 2880 
1.8 41 3290 
1.9 36 2930 
1.1 33 3080 
1.0 32 2820 
1.2 36 3142 
NS 3 260 
32.4 
32.7 
32 ~ 7 
33.1 
32.8 
33.5 
32.9 
33.1 
33.4 
32.8 
32.7 
32.3 
32.4 
33.0 
32.8 
32.1 
32.7 
32.8 
33.3 
32.2 
32.2 
32.9 
33.6 
32.6 
32.4 
32.4 
33.0 
32.6 
32.4 
33.8 
33.4 
32.9 
32.8 
NS 
18.2 336.54 
17.9 336.42 
18.1 328.57 
17.6 320.83 
17.9 318.09 
17.5 318.79 
17.4 311.93 
17.5 313.22 
17.3 310.10 
17.7 307.58 
17.7 305.86 
18.0 304.51 
17.6 302.79 
17.5 305.37 
17.6 304.59 
17.8 301.16 
17.7 301.89 
17.8 303.31 
17.7 306.15 
17.9 295.18 
18.4 295.01 
17.4 293.39 
17.9 299.74 
17.9 293.15 
18.1 291 .28 
18.3 290.22 
17.4 284.62 
17.7 283.02 
18.0 281.70 
17.5 279.39 
17.6 271 .72 
18.0 270.36 
17.8 301 .83 
0.4 23.21 
-l=>-
0 
North Central Irrigated Soybean Variety Tests 2000 - 2001 
ASGROW A2553 59.6 1.7 34 56.0 3090 33.7 
PSA 6244 56.2 1.4 33 56.6 3330 34.5 
PIONEER 9233 55.8 1.5 36 55.5 3150 34.8 
NE1900 53.5 2.7 34 56.0 3090 34.1 
STINE 2500-4 53.0 1.5 32 55.5 3240 34.4 
NE 2801 52.9 1.6 38 57.2 3060 34.7 
LG SEEDS LG6276 51 .9 1.6 35 56.8 3030 34.2 
U.S. SEEDS US S2801RR 50.2 1.8 38 55.8 3350 34.5 
NE 2701 47.8 1.2 30 57.0 2920 34.2 
PIONEER 91891 47.7 1.6 32 57.1 3100 34.6 
LG SEEDS C2626RR 46.8 1.5 36 57.2 3280 34.2 
Average all entries 52.3 1.6 34 56.4 3149 34.3 
Difference rea. for sia. 5% 1.6 NS 1 0.4 64 NS 
18.4 
17.6 
17.8 
18.1 
17.9 
18.1 
17.9 
17.5 
18.2 
18.1 
17.9 
17.9 
0.1 
326 
309 
309 
294 
293 
295 
285 
276 
265 
265 
257 
289 
9 
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Precipitation in inches at soybean test sites. 
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Heat units at soybean test sites. 
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